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Tenun AdaL merll!"kon s"lah satu foktor kebud"O'OLln di wi103'ah 
p.1lau-p.1lau Toni.mbar, juga. CJezupokon t~r ekonOOlis de1am U1X\Yc. ID&­
r..inglm"\kQn peru!<lptJ.t"", bagi ke1ongsungoZ> hidup porn peneuscll..";penero­
j:ln. 
Dntn "".si1 pro_si Tenun J.d£lt di wilO3'ah IUlau-p110ll TQllinr 
bar menunjul<l<nn bahw semenjok tahun 1984 s,""pci dengon Wum 1983 
mongn1wi perllngknton bail< dnri jum1ah Unit US<lhll., Penyerapon tenceo. 
kerj 0, volume produltsi oaupun n1.1ni produksii dimlmD. jurnloh Unit 
Usbhc, meni.ngk£l.t I'o:to-ro:ta. per tQhun sebesar 15,0 %, TentlgCL kcrjo. me­
n.i..nglro.t ro:to-ra.to. per tohun sebesor 14,16 %, Volume Produltsi mening­
kat ro:tQ-ra:te. sebesar 13,04 %, don Nilai Produksi me..'lingkn..t rata.­
rotc. sebesar 2,64 %. Perksllbangon tersebut wolQUpDl lW:lban nanun m~ 
sill tetnp dipertolmokon dengon ketrolllpi1l11l yw>g dimi1iki d£lll situnsi 
po.so.r Y'JllG tidnk mEOlUllgk:iJllal. 
Sela.in itu.- usaho. keroj1nan tenun odat ini SEIIlJX1.t juga. man­
berikan pertClllbolllll1 pand£lpo.tlln bo8i yCZlg menge1010l\YU, yo.itu jerris 
KD.1n So.xwlg Tecum memberikCZl penar.,bollllll pend£lpo.ton sebesar Up. 25. 50C> 
per unit; Jerris Se1endnng d£lll Syawo.t mo.sing-mo.sing sebeso.r Up.4.550,­
per unit. 
Di lih4t dar1 segi J,'Ot«lsi wilC\Yah pl101Jpoopllo.u TonimOOr 
YDllg teJ:dir:i. dnri duo. Keelluaton itu (K__ To.nimbo.r u-t.o.re dLlll 
Kecamatlln To.nimbo.r Se1atlln) ter1etak antaro. 6° Untol>e Uto.ro, 7°43' 
sanpo.i dengon SOZO' Lintong Se10._ d£lll 130° Bujur T:!mur dLlll terbo.gi 
o.tns tigo. lIIU8:!m utnma yo.itu mus:lm t:!J:Jur, llIUBim bo.ro.t dnn r.msim ponel! 
roba. odoJ.ah merupo.kan suo.tu kond:lsi o.lll1ll yw>g sango.t memlll,jong bo.gi 
pltensi _un ado.t. 
Hengingo.t pent:lngrjyo. tenun ado.t sebngai so:tah sotu kalJuditi 
non migas UI'lJIuk mcmenuhi kebutuhan konsunsi lokal, molcn dn:tom rnngko. 
uP03'<l mengembonekon uso.ha industri teDun Adnt seoptil<>m IIlIl1lgk:ln di 
peI'lukon g!llJlbo.ran yang j e1as tentong berba.gai aspek yang berkniton 
lIlUl.ai elm':! tillgknt pengro.jin/penguso.ha sanpo.:! ke tingkat per.,okci ok­
hir (konsumen) untuk itu d:!peI'lukml CldnJ1y0. suutu penelitiDn. 
iii 
Penolitinn 1ni diloksonaklD1 den/lOn tujoon ClanperolOO _boo: 
an yt,ng jolQS dan okurot tentong berbosni llSpel< yang Clen;yan,gkut pro­
duksi . dan pemnsOl'Oll temm odet . bail<' yi.hg m~~t ketrolllpilan P.ll. 
nguaolla untuk menciptokan motit (roe'"" h:iM), modal Y""6 digunokOll, 
biilYo. biilYo, parolotan yang di pokui, bohon 1>olm dan bohon ponolong 
agar dapa.t memberikan sarf.JJUl. perumusan berb06'lJ.i kobijoI{[Ql YWlG" oe­

r,ya.nekut perkembonean lebih lonjut.
 
Da.ri: hasiI penelitian ini diperoleh BOlnbo.ran bahwo.
 
1.	 Potonsi SUlJJbcr U£\ya. TetllB1 k1at di viloyoh ;::ulan-pulcu Tani:nbQr 
bolUJll dikeloln secara. ronk.simal. Tineltat pcneclolamu:wc. baru mene!! 
po.i 18 bl..ulJ.l desa. seco.ro. aktif" dan ba.gi. deStrd.csa. 1.~a. baru. In..!! 
lo.i JlOlJlpok produksin;ya opobila llI:!oJva tuntutan "'ht istiadot. 
2.	 P"'8"loloan indus1or:l tenun 00010 01"" porn pangrojin yong boroda 
di deso Olili1o llllllU, Sifnono, Louean, \/otidal, Arr.10 dan Wa10uru k,2 
sennJ.Ol:'\Ytl. ma."1ggurwk:on peralaton tra..iisiana.l yOH,J terbuat d.ro"i kaJru 
dan boabu. 
3.	 Produksi Tenun Ada.t ym18 .:!do. di \(iI ll3'OO p.11au-rulllU Tml.1rrJbllr di 
P"'ll111,.'uhi 0100 foktor lilUS1m. ?roduksi billS""3'l dilok\~"", pede mu­
m Timur sebob ben£Inil'o1>enong YIl'll1 t<l1oh diikut I'!l8'(IlI hiIl.'(Clotit) 
akan d.icelup kedalaro air bahon PCWUI"J'lQ ya1l8 tClah dimnsok" kocro.di 
on di j emur di sinar Hotoh::lr:l. 
l,. VollllDe nilo.i prodllksi tenun odet mengalomi p<ll~'"ll dar:t tahun 
ke	 tolll.D1. Ken..'likml tersebut clisebobkwl "100 karena. .; 
a.	 Ado.n;;ytI. peI'l,li..'"lt.D.an lronsumon terhlld.ap produk tersebut bo.U: dari 
Dalam l.Jeueri llUlUp.ul dll.ri I.unr Negeri. 
b.	 Sebaginn beSQI" dDri hasil produk ini dipa.sarknn seco.rn 101<:0.2 
Clelalui pihoJ<-pihok tertentu. 
5.	 E:J.rgn. Tenun Ad.a.t dipasnron 10knl bern~i seS'ULli den..,nru1 per ­
mintaon Clos,yorokot deng= mota ronto.i p"'aasarun Y'O'1l1 tidale ter ­
loJ.upanjang" keada.an ini manyebahknn margin keuntlDlgWl yang di ­
peroleh poro pel18U3aho/pengrojin c-.Jkup tingg-l. 
6.	 Cal"" rangkA menjll1lJin lolalitllS/mu:w Tenun t.dAt di posorOlllolml 
se1e.1.u diikutsertakan porn pengusaho/pcngroj in da:!.arn kegi.ato..""1 peI..l 
didikon rlan Io.tihan 'l.m:tuk secure. 100aSUJl8 memprukteIdcon telchnl.1c 
iv 
YllllIl tGmtur elm trom;xl.l berupa deSlUn/model YllllIl digunDlcan, Stuelo' 
kel'l}'tlkan elm sist:lm pencelupon. 
7.	 Seb<lgo.i hambo.tan daJ.QlD produksi temm adat ini terjodi k<lrena ku ­
~ _tnl1""" dnllllll organisasi ba:Ik dnri segi manojemen III<!!! 
pull administmsi p<lNSohaan seh1nggn pm"Q _oj:in Yr>n& t<>rg<lb\Jl1g 
daJ.m unit Wlllhn smgntlllh sedikit. 
8.	 '" 1Jkumn Ililai 0, ~ 0,4950, YllllIl dinrt:iJalll bohwa. P"'J8W'Uh vnrin.­
bel X, (Tenngu Kerja) meJ18llkibo.tknn Y (llilai !'rodIJksi) iniJc .~ 
besar 0,50 mH, apebila d:l.zvataJcen Xz (Volume Produksi) knns ­
tan. 
b,	 UkurlIllllilai 02 • 2,03124, YllllIl 14el1YUtaJcen bllhw kenaiknn Xz 
(Volume !'rodIJksi) m"lll'IIdbatknn Y (llilai Produksi) no.ik seb.snr 
2 knll, apebila d:l.zvataJcen x, (Tenngu Kerja) konstan. 
c.	 SedaDgkwl !luJ:lurlg<lll ontnra TeJ108!l Kerjn tGrhodnp Jlilai Produksi 
sebesnr 0,98 %, dnn l1l1bungon ontnrn VOlumo Prochlksi tGrlul<lo.p 
Ililai ProdlJksi s.be.nr 0,99 ;0. 
9.	 Ber<hsmimn K.s.luruhan perhl:wnllan yang ada, mol'" knn.ekwensi ~ 
ngarolm,ya odnlllh s.bogai berikut ; 
'" Sumb_ yong diberikan OIM pengroJ:in daJ.om hal :ini Tenaea 
Kerj a terlul<lo.p penerim""" odnlllh -.mglc:inkon yoitu 98 %. 
b.	 PenganJh yang wnpnlc dnllllll peIlelitlnn ini lllEll1gg<lClbnrknn tingknt 
Key!!ldnl!!! yang positi!' yoitu 95 %. 
c.	 Korelasi Yr>n& tGrj od1 antnra vllriabel dependent s.boga:lmana di 
tunjukkan OIM mas:lng-masmg nilai korelllBi yoitu 98 %elm 99 :' 
v 
!lATA PEIlGANTAR 
Dengon ~_nplwn PJJi syukur kepodn Tuhon Yang MaIn Ilsa 
ntas laulsn dim 'Undl.m&onllyu penol1tUln tentang "PenglJ1lbcngan dan ps. 
ngnr.>h Induatri Trad1sionAl Teaun Ad4t dn.1[1l1 !lubunI:llIll\}'U dengll1l pe­
n,yel'llpOn Tennga Kerj a dan T:iJll:kat Pencbpatan Masyarak4t di !'u1l111 . ­
, 
pulll11 Tanimbar", telah dnpat diselesalkan dengon <ldon,yn n::>skah .lq.­
poron akhir dnri penelitUln ~aksud. 
Penel1tinn 1m aMIah ~erupakan usaha untuk ~erJ8UUPUlklln 
ongka. kredit dllJ....bidallg PenelitUln sebo«a1 salah satu <Inri unsur 
Tri O!lama Perguruon Tiaggi, dnl.[IlI rongka. ~...peroleh kena:IJoJn pang­
kilt setinBkat di B:Ldang Akad...1k. 
PenelitUln 1ni d.11aksanakan ntas persetujuan dnri pihak­
p1llLlk y.ng berwew_ podn Universitas Terbukll, yon/> diJ.llksanakon 
semenjak tan,ggo.1 26 l'ebrullri 1990 sesua1 ketentulln dan jodwllJ. yallf> 
telah <tikirim s.belUlll!\Yll-
DoJ.(Jll penol1tUln 1ni d1hndapi berbIlga1 bambnten di lapllrlj; 
on ant.ara lain t:idak terslldilln,ya dnte seoara sEllljll1I'Dll "",pun Bifnt 
ketergantul1f>an dnri paro responden dnl[lll memberikcn inf'ormnBi seba.­
ga1 jawaban ntas pertDnyaon penel1t1. IIoJ. 1ni tentu sa,jn sangat bel: 
pengaruh temooap kesOlllpU1'l1lll1l basil pmelitUln ini. 
Walaupun dem1k1an, dengon ketebahall dan rasa ten&lunI: j 0.­
wDb yong lIellda10m dnr1 peneliti, penelitian 1ni dnpat terselesa1Jmn 
dan d1horoplaJn dnpat bermonfnat bog1. p1llLlk yang 1Jlgin mElller1u1a1nn,yn 
terutoma kepodn n_ pmel1ti untuk menerimarva sebagui basil 
dnr1 suatu penel1tUln untuk llIemperoleh angkn kredit. 
Penel1ti so.dnr1 penuIuvo. bahvn dnl.m laporon Ilkbir pene~ 
tUln ini terdnpat lcekurlll1gaD-kekurallgon , maim denl>on ros" keterbu­
knon dan dEllgllD pmuh kel'lllldahan bati penel1t:!/pmuJ.1s nnskah lapol: 
on 1n1 mengbaraploon kritik dan saran dnr1 paro pembo.cn untuk JlEIlliY'l!!! 
purilDlJll dim perbailaln melalui pmelitUln dimIlsn yong akan dnteng. 
Dengon dsnikUln ~akn, u• ..,an terima knsih dim pe1Jghargonn 
yang t1nggi penel1t:!/PEll1lZ1is slWpllilaln kepodn Bnpak Kopala UPBJJ-UT 
Ambon sebaetd Pembimbing dllJ.om penel1tian ini, sed1k1t banyakn,ya 
telah mEtnB6rbanklln waktu kea1buklln dllJ.[IlI tUf>llSI\Ya untuk mElllbimbing 
vi 
dDn mengorahlam panul;i•••10lllll panelitinn ini beI'longsung dlln 
llkhir pemui""" loporan ini. Kemudilm p1lll panUlis/peneliti talc 
lupll mEllVllIllpllikan hal )'tlllI> Sl1nlll kepadn I3llpak KepoJ.ll K=tor WiJ,s 
ynh Dep<1rtemen Perindustrilln Pl'op1nsi Maluku dan .eluruh llpcrll! 
zqu. yong telllh .....b""tu pane,_iti d<l:Lom memberikLln datu .ekupder 
yong berhlbungQl1 dengnn penelitiQI1 ini. 
Atus .eglllll bMtuQI1 dDn bimb:lngnn )'tlllI> lldD., panUlis/PJ! 
, 
Deliti sSlllku "'''''''sic tidak dapllt membo.lllS selllU!ll\l'Co hanJrlllllh 
semull j er1h P'\Yll dan pengllrbllMn i tu pemuis serohkan kepadn 
Yang Mllho. Kuasll untuk momblllllS S"""""1}'t1 i tll. 
Ambon, AprU 1990,­
Peneliti 
DRS. J.E. RATLALAN 
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I.,. Law Del<lkanc 
\/11o;yah Pul.....PllIlll Taa1mbar .ebapi oalah ...... vilo;yoll. 
d.i Daerah ~t n 1leJ.uku. Toqpra Ida:!. .e<ImIc ,p."t lIeloks'Po.­
ka Psmb_ bo1It ti.ik _pm _ tioik. Di ....¢DC II~ IJd 
, 
b6rbllj;1Li _bar k~ til... d.i oIarat IIOUJUl d.i 10llt, jucn . 11.­
II11l.ki barbo&ni po~ k~ ,..... oaloll. ""u> diantoru;ra 
odo.lah KeraJ:iIlllIl T.."", .ldlLt 7U& terHbolr pod4 .et.iap de... dlllQII 
vilD,YDh ter&eblrl.. 
ladustri Tradi.1oaal teoua odat 7_ tsrs.bar ilLi, UIlIq! 
lIT" merupokm _ rallTat 711A1 tsrd.iri deri PeD4uduk Gol_ 
!taJIaaj L_7_ diboraJ*ga dllpllt __p bon;yllk tennBo. kerj" 
serta. _ingkQtan basil bo(li ••reka 7-. ~t\o>c pod4 indus ­
tri d:lmllksud, ateJ.pm boci ••reka 7U& _PP';1" ••bO£Qi _ 
kerj"""tom_ 
TuJUIUl pokok 1JIdu.otri Keo.!J/:ldustri TradisJOIIol odtIlah 
""tOJ1C menfmgk:otlton baaiJ. ponoboncUJul». ....... peD,7._ bos11
 
1~" dllri -on. _Ja&:katoe pllrtioipllSi Gol_ t1<olIo­
.i LilIItlh dlll p0n011ikeR _el"",""""", _tri, perlunson k.­
._tan kerJa ciao. _,",tutan po~ 7""C tersed.1o. 
5e1lLin pertmbuhtm _tori 7-. tel"" lIilallhakalo, mllko perla d.i 
kemb<lngk:m Pll" ~_, pelld.id.iko.a 7-. e1iperluklm Q&IU' kn1D 
WIlitn dapo.t m_bil baeioa dalQII prodllksi .erta. menj odi perabj, 
D4 d.i lrld..,,, l»dustri kecil/_tri k.l'CI,j_. 
hldustri Tradi....l T_ .ldlLt 7_ d.ilQ1cstmolmn DIsh 
~t lWlS (_llI'llkat eli Pllsu-Pllllll Tonimbolr) d.i ""'"Piolr 
••bo&ni tllktor Kobudo;y_ d.i wilo;yoll. tsr••but, j IlIl" merapoIam 
toktor ekonomis dlll... _ .. lIeniogk:,,_ poncIaplltan bo(li kSlllll&'­
sumpl hidItp pllr" pequsa!la/_oJ1&. 
De.....de ;ron, d.i mtej;:orikAln okti! ciao. telah ter<lo.l'tar 
plldlllnstansi P eriatah 711A1 bertuqsi dAlom II~" sqa 
plli dmion tohJm ke t~ PELl'l.l. IV teroatat '8 buah dean :ronc 






1__ <1_ It_tall ToniJabar Sel..toa sebarvllk 10 _ . de... 
d_ jUlll1sh tmit uoal:Il\IS.tra Produksi oebor\Yllk )7 blah; 7QZI,f; tel'­
d1r:L dll.r:l Keo.....tea Taniabar Uter.. aebal;ynk 14 blah UDit Usaha, dan 
X-taa Ta:lJabar Selatan ..uIJ.1ki 2J _ Unit UsahA. 
P.._ tent.... ura1.clR di ..tan dapat1llh d1ImtllkaJ1 -.. 
. 
1Dduatri Temm Mat -0IIIP"l7a!. pe1'Qll/Jll 7... _t peotiJ14 di cIalca 
-
..~ n""jp OD teeaca kerj a 7QZI,f ada di viJ.~ plllll1 - plllll1 Ta­
.umbar, j"", ....baatu perB peIICIISlIho/~:IncIal....._bah t~ ­

kat peadapataa _ kebu.tuhoa ~ d1lI1J.~
 
D_ deodk1cll\ _ 1Dduatri T....... Adat :Ini peI'lu dib:!DD. dim d1.­

ber1 kea...patan uatuk be_ban&, J<moeu _baJlclm sub aektor :Ini 
pam __ kerja _ msperoleh ketnlllp1J.... kim""" di ....¢.n& 1tu 
ju,ra ..el"qllllmn .......... b<Ic1 ~_tukaa JllUlQaia viraawasta. 
Se1lDljutovu :Iadwotri Tewa Mat 7_ k:lni mula!. """'pok pel'­
k..__....tan _ P,..erhtoh 71J1l/l diglllllkan ..elaJ.u1 D:!DD.s Pazo1 
v1sl1tu Thckat I Proj>W1 MaJ.uku ..elaJ.ui berbogui Jcec;lntan sepert1 
_ai, mOB levat Porbotela dan Pomeron PEIllbcJnclmoa bo1k pada 
t 1nck..t Ko1Jupatea. Propimai mllUpm pada tiD6kat H...:I.cmaJ.; SehiJ:lua 
~ a~ liIdustri Trad1a:I.cmaJ. :Ini men,j ad1 per!latim> b<Ic1 
a"""", pibllk, ba1k 1011..._ Domeatik IlllUpm W1sl1tavl111 _ He...... 
P...,.,.aha 7""1 bersda pada sub aektor 1Dduatr1 Trad1a:l.onaJ. 
T Mat acIalsh ae!lolli= OOsar lIIll.IJ,Y....llkat 71J1l/l mel1botlam d1r:L 
cIal berikan ....00_ terhll4ap pertumbuhon ekollOlJl1 d__ 
_ ~ peruso_ 7_ d1kelolGI\Ya. 
Datu ~ diperoleh <Iar1 !lBs1J. Penel1tim> iteplstllko!IJII ..aka 
P"'d"'n!>lulcrm _tri fenua Mat aejllk te!Dm 1984 _pai dEIJlcon tu ­
!Dm 1988 bo1k <Iar1 jumlsh UDit U_ lllll>JJ.un volume produka~ dapat 
d1J.:lhD.t pada _1 di _ah :Ini , 
3 
TAIlEL 1. I'EllIQJ!BAIlGAH INOOSTRI TRADISIONAL1 
Tl!lIUH AIlA.T TAIIllII 1984 - 1988 
1984 18 98 
~ 
1985 J7 120 
1986 62 250 
1987 73 J40 
1988 90 470 
~ 
-----= 




Dori tcl>el di at"" di liMt bohWll ....enjnk tnhun 1984 .tlIIlpni 
denean toImn 1988, bn:ilt j\lllJlllh Unit U.nhD. maupm VOlume Produk.i 01.... 
"8OJ.<Imi pEIlingkatan, d:lmono. jWDlah Unit UsnhD. m"'~t rete - rete 
setiDp toImn .obeau 5,0 r> .odm1llknn Volume prodnk.i moniJJgkat rota.­
roto .obesar 4,80 %.ot1D.p toInm. 
Denson mOllg1lcuti porkElDbollgtll\ dLln portwlIbuhml di lltllS bel'­
crti bohvll pon:...bm1j:nn Jndw;tri Tredisiono.l T0l1Ul1 Adat deneon .... 
~ll akan mClllpOl'Copnt pEl\Torllpllll tenllgn korj 11 dDn menni)cnn t1.DP;llt 
pendapntnn part!. peJl8IlS<lhn/pongroj in. 
Ini berorti bah"" pon:...b_ di soktor 1JlduBtri sub sektor lnduBtri 
Trcdis:l.annl Temm Adat dihnrllpam pndn maso. mendlltong dapo.t boric... ­
bong lebill "epo.t apoIJila lldaz>ya ....pn-tongan P""erintob dalam m...peI'­
hatikan pElIIl<IBQrllJl basil produksi Tonun Adat.dallJl!l bentuk orgnnisasi 
ymlg mEllgunt.wlgknn boB1 .0IIlWl p:lllok. 
Bortolnk dar1 PO"""'ll1ahml ;ytlllg diko",knknn di atllS .erte. ~ 
lum teraec:lim1ra dato secora ....p1mll tentong p""ber1nn Ilodal boga1 p.!! 
rn pengus<>ha dim ponyediaan tempat p""asorllll ba{,ci basiJ. produksi yang 
dapat digunakon .obagai dasor untuk __bUcn kobij nksnnnon Yaroe m~ 
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I\YlIlljJkut peri<embangun penOOpnten porn pengu.so.ba "teu pengro.j In, 
milk" dipel'l.ukan penoUtinn J'Sl8'IIDOOng<m lndustri trndision£l1. temm 
odD.t yong odD. d1 v11.a;yoh PItl_p.11.au Tanlmbtlr Dneroh Tingknt II 
Mll.1.uku T<Il8!lllZ'l>o 
I. 2. PerI>IIUS<ln II4sn1.oh 
MnsoJ.oI""""""loh youg <ill<fJJlUknkan 001.,," Penelition iJti. 'lld&! 
loll : 
1. Bontu.all MoOO1. kepndn pengusoIlo/pengrnj in 
2. !'engguntInn ten£lgn kerj" dllJ.... pe1'Usohnon 
3. S1stim Produk61 dan eara pembunton 
40 JenI..... jenl.s Tenun AdD.t yang OOpnt di produksiklln 
5. B~."..b~" PemlUIllr1lIl 
6. Tingknt PendidiJron po.r" Pengusoltn (Tenng" Kerj,,) 
7. Bohon Bllku yang digurulkan d1 OO1.cm proses produksi 
8. Perll.1."ten ym'g d1g1JnoI«Jn 
I. J.T:Inj llJJ.lUl Kep.1StnknM 
Dnri gombtlron ym',g dikemukaknn eli "tns 1EllJIDI\Y" mengoJ.omi 
perkembeneon, nMI.1D disis1 1.o:1n ter1i.ha.t a.dm\Yc. masaloh yml8 kurong 
m<51guntungkan "tau be1.urn e1"isien se!rlIlggn industri trndision£l1. to­

r.un ndnt ym>g 1JIlJUJIII\Y" di1.aksonllknn 01.00 SOlIlWl dean eli pnau - l'l1.au
 
Tonimbtlr mengllkil>QtIuln !lIJlvn sebngiml dean yang dillngg"p produktii'.
 
UnUlk :I.tu di du8" bohwn dengon ",en:lngkD.~" produks1 001.... mempel1gQ
 
ruh:I. penyerepan teJlllllU kerj" dlm ~tan pend<lpntan, mungltin dE!
 




Dengml demikinn tmUlk m<51getohui pengo.ruh pmgembangan Industri
 
TrcdisionnJ. Temm Adat da.lmJ. menyero.p teoagc. kerjn sarto. meningknt,.. 
lam tingknt pend<lpll.tan Pengustlbn OOpnt d1gunoI<"" ilwl... Regresi Lini. 
er Bergondn deng<m Formu1." sebago:!. berikut : 
Y K" + b 1 X 1 + b 2 X2
 
dimo"" , Y ~ U:lJ.o:!. Produks:l.
 
Xl • Jum1.oh Tecog" Kerj" yang digun:olron
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X2 - VolUlleProduksi yn"I: dihnsilkml oleb P<IDg\l$IlllA 
BO' B" B2- Pnrameter ntau l<oefisien ynng diukur 
DiaaDJp:lng itu mo.oih horos puln diperbit>mgl<tm billo'n produk51 
yttrlg ~t ........ b1Dlfe. YOIl8 <W<elunrkan untuk melnpI'Oduks1 
kan seJ ellis Teoun Ada.t, multi dari proc:ilu>en S(IDlpai ke konsunen 
1.1,. 'l\lJUllJt Penetitian 
Penetitian in1 bertu,ju"n untuk : 
,. Msperoleh 1lDID- telltong .....oJ.oh peIDl1llllrOll muJ.ai <Inri p.!! 
ngusohn snmpni ke kOllSlllllen/peIIIOkn1. 
2.	 Msperoleh gombnrnn telltung peng..,b<lngnn Induotri Trndiaio­
IlA1 Tenun AdD.t dal"" knitalll1}'n dengm ~arnpon~ ke.t 
j n dml t:lnglmt pendapetan p>m pengrn,j :!n/penguS<lha. 
). Sebegni saron untuk perbnikan _"saran begi pellgu.oohn to­
nun 4do.t do.lam IlengeDba1"1gkon produk~Q.. 
1.5. ~....t Ilnsil PenelititlD 
Dari has1l penelition 1n.i <lihtlroj:l<= dapet diperoleh 
dIlta dlln infonnnsi yang 1englwp mengenni pongembongnn industri 
trodiaicmlr7 Tenun Ada:t., oeh1nggn do.pa:t d:i.gml.tlkan sebaezrl bah.on 
pertilllbengen dml 1'8""""""" kebijakaanoan perdogangan khusustlYn 
dill... usohn I8Slg<18bnrJe.jcnn industri tenun odIlt sebogni l<omuditi 
nan misas yang dapet dipasarkon. 
1.6. Metode Pen"l1t.1an 
I.	 P....elition Kepustnkne.n yong bertujuan untuk l8S1peroleh dIlta 
eekuDder yo.1.tu lIIemporoloh eSo:to. yang sudah 000. mengeno.i :in­
dustri trndisiCllULl tellun lldat, khusustlYn mengenni kebiJ ak­
a""""" P..,erintnh Dneroh ynitu Kontor Wi1l\Yoh Perindustrion 
Prop:lnsi Mnluku dan D:lnos PnriwiB<>.ta T:lngkat I Propintli M.ll 
lulcu. 
2.	 PsoelititlD Lapo!l8llll ynitu ~lUlll untuk _.peroleh dntn 
pr:lmer, yang diperoleb dnri Unit-unit Usohn yong torsebar 
di Pulnu-pllau Ton:lmbar. 
Il<1tn d1lcumpl1kan meUplti : 
6
 
Cora. meluproBuk.s1 Tenun Ado:t, Sist:1m. Permod'D1Jm, Biayo-b1£l3ra,~ 
dubi, Fl18il1taa/pero.lntaD yang di polW, Ho.rgo. Juo.l sorto. po>­
k""bangan do.ri to.IuJD ko tohun baik keper:Luan konsuDsi S4l1d:l.r1 
IIlill.lpm untuk di ekspor. 
3. Metode Pengombllllll SlJllIpel 
Untuk memperoleh dnto. primer, pengo.mbllan SIJIlIpol dilD­
kultm:1 d1setinp lokasi d.i.nuJnn penelitizm tli odakan, adAlah set.a,.. 
go.1 beriku't , 
".	 Lembngo.!Bndan Usoho. 
Seeuo.1 dengun .ir,,'t do.n J\IIIIlah Poj:Ulasi _u pengumbilun so!!! 
pol diJ_ukukan .ebugo.1 berikut , 
1.	 Surnpoi dengun 1:1= unit, dinmbil .Ol~n .ebngni. sam ­
pel. 
2.	 Antnrn eDIJllI snmpoi dengo.n 1:1= bel... Unit, dinmbll .obo.­
n,yo.k delnpllll sebngo.1 SIJIlIpol. 
3.	 Di ntaa limo. bell18, d1IJllIbll sej:Uluh .ebo.go.i _1. 
Penganbilon S4D1pel dilakukon sec£U'C. "S1mple Rnndom Sampling" 
denenn ..tode seperti point n di ntaa. 
b.	 I)saho. Poror<Jn8llD 
PSlpllbilan sampel dilakuknn seoo.m "Simple Random Sampling" 
dS18'an roetode :'Jepert.i PJint '1 di a.to.s. 
e.	 Resp::Wlden 
Re.ponden yune ditel1ti terd1ri do.ri : 
1.	 !':Impinan Unit Usaho. 
2.	 P_aho.!Penero.J in yong berp<lllBU:L""un 
3.	 Perl/lUSahllIpenlll"lJ in Y""8 """bm'tu 
4.	 Metode PenealohM Dnto. 
Metod. Y""Il di pnko.1 do.ln" POO801uhan datu dilukul= s~ 








5.	 Metoda Annlisa Dat.a 
Hetode yang dipalmi. dnlam onalisa data. addlah metode 
llruIli.a kuantit<ltip dD.n llruIlisa ku<llit<ltip YOlJe s<l1Jnt': melene­
Impi. 
!1~cut llruIliSll kulIntit<ltip mokll sesuo.i donaoo kebutuhlln 
okt:u:'l. digun£lk,':n model anaJ.i30. Regresi TJinier Berganda dan TabC'l 
Analisa Y.orelQ.3i untuk lDenentukon sej'WJ11oo vo.rinbal Y'<.1l'l8 di­
rasa porlu dan dicori t:lngknt ku.."\"I:.n3a hubl.m8Ul1 dan paneoruh au 
ta.ro vo.rubel tersebut. 
1.7. ·Jad:WllJ..	 'IIaktu Pelaksanaon 
(!luJ.on Pebrunri s""plli denelll1 bUlan April 1990) 
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1.8.	 'Personalia. Penelitian 
0.. Soma Let'l{;ko.p ;: Drs. ·Justinus E. Rntl,:l.,lan 
b. !I	 I P : 1) I 7513 525 
c.	 PIll1f:kat dD.n J a~ 
on : PenntQ Muda, Tennea Peneaj ax podD. FEKDN-UT 
d.	 Tempat Pellolit:lnn:: Pu:1m>-pullll1 Tonimbo.r (l,alulol T<3J1Ilf:Oro) 
e.	 Wok-bJ yang- dise­
di.nknn Ulltuk Pe-: 20 J"", per NinBgu 
nelitian 
1.9.	 JUIllah B~(l ym1t': dibutuh!alll dal"" Penelitian ini ndnlah Rp.J50.000. 
(T:I8n rotus limn p:luh ribu rupioh). 
BAB II 
GAMIWWI 1lH1lM __U IlAElWl PENELITIAN 
u. 1. GeoBMfis 
II. 1.1. Letok dan LUBS 
Wil'IYoh Pu1au-p.Ilau Tanimbar terdiri dlI.rl. dun Kecma,! 
"" ynitu Kacom<LtaA Tanimbar Utaro d_ Ibukotu Lllrllt dan It&­
""""'taA TaniIIlbar Sel<LtaA Ibukotu SmmIloki. Pu:1au-p.Ilau ~an1m ­
o 0 0 I 
bar ter:l.etok ....taro 6 L:lntnng ut<Lro, 7 43' SllIDp<Li d_>8 2J) 
L:lntnng Sel<Lton dim 1300 &,lur 1'1mur .ert<L berblltnsnn decl:<m 
Lo.ut Bond<L di .ebeloh Utaro, Laut ArCl1'u.r<L di sebeloh T1mur, 
Laut Teduh di .ebeloh Sel<Lton dan Lo.ut BondlL di s.beloh Bllrllt. 
LUllS d.llr<Lton .olUl"Uhr\Y<L 3.815,70 lW terd1ri dlI.rl. lI:ecam<LtaA T<>­
nimbar Utllrll selUllS 2.306,7 lim dan Koc""",ton TaniJqbar S.1<LtaA 
.elUllS 1.508,98 lW. 
JUIllllh Pu1.....p.11au di vil.'lYllh 1ni ..~ 74 bullh 
terdiri dlI.rl. p.111lU sedlmg dan boil, diant:lroD;y<L 15 _ ptrlau 
sud4h did1llmi 0100 1lIlIl1l1S1<L. s""'"'glum 59 buoh pu1au l<L:lnl\Y<L 
S<IIIpo.1 k:Ini bel",. didinmi. 
Ir."I. 2. 11:_011 AJ.... 
Fo i blltuon di vil'lYoh p.Ilau-p.1J.cw TaniJqbnr _ 
D;}'<L di ben_ 0100 Aluvium, Unfok TONllbu Koro.I, Mezoikum dan 
liaog.... 
KocdDon Iklim 7ans silih berganti di v1J.<vsh p.11au­
p.11au TaniJqb<Lr plld<L UIlI1JIII\7<L terbogl. c.w tign llusim utamn 7<>­
itu =. 
D.o	 1lus1m T1mur; l41tu bertiup ang:In T:iJlIur Tenggor<L ~ kuat 
d_ kekuc.ton bert1up ~ m.""tu dan blOSD.I'\Y<L ber1lJ1g _ 
SIll1B c.ntnrc. BullSl April. llD.llIpoi dOD/llSl bullSl Oktober. 
b.	 1lus1m Bl1rlltl Bortlup ongin Bnrc.t Laut )7lll18 S<lllgnt keDCOllg 
dis.rt<Li dengon. JSUBim PenghilJ lSl dan b01'1lSlgSlll1B dlI.rl. bulan 
D.sember -pili d_ bUllSl Pebruc.ri. 
o.	 Husim Poncnrobo; Bortlup seldtnr bulan M<Lret/April dan podn 
bullSl Oktober/llopembor. 
Keodc.c.D curoh huJlSl di vil<Vsh 1ni b.rld.sc.r lSlte.rc. 
1000 - 2J)OQ mm per tshm. 
8 
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n... I'otensi Daerah 
1.	 Jen1. Tonah 
J em. _ 70llg terdllpet. <Ii v.l.1~l>!> l'l1ou - l'l1ou 
TllIUmbar te1'<Iiri dari _ kompleks 20 %, tonoh Pedsol1k 
20 %clan _ mediteron 25 %. 
Dor1 ke.olUNhon 1""" domton <Ii viJ.~l>!> pul....l'llou Tam­
bar, __ peteo.101 tercl1tat. 372.500 JIo. .edlMglmn>•.!! 
lo~ ••1UllS 16J.095 IllI. mSNpck<ln tonoh ,-ang t.1duk 'po­
teos101 berupe tonl>!> """a clan tonah krit1s. 
2.	 I'oteosi Dnrnton 
Bs1'lllSClllD-lllQCQlll IWlIber kela\}"QQl1 -pet <Ii v!= 
l~l>!> I'llOU-l'llou Tmumbor, b<l:lk 70llg sud<lh <lioll>!> IIlLlUpm 
,-ang belum s_t <Ii oll>!> 7<uta perto<Ulm rok;yut, tonan!lJ:1 
perks!lul>llno petema1«ln/temak rok;yat, basil buton dlln basil 
taDbang 70llg .sbog1m be80r masih merupc]can potena1. 
~. I'oteosi L<wtou 
Solam potensi doraten _ <Ii da=r lQllt otDUp.m 
.eponJ ang pontQ1 v.l.1~l>!> 1'l1....1'l1!lll TlIltimbar juga mElllil1ki 
borbo8ai _ kela\}"QQl1 yaita Jeo1....je<l1. !lain (Ikan Tvno/­
CnknJ.ang, Komu., Boborn, KavaJ.:lJ>,yo, Kolrotuo., SOmandar dmJ T~
 
ngiri), Udang, Mutiaro, Ruml'lt Lout (Ag~) dan lam ­

lam sepert.i Lola, Teripang 70llg _l.olu!nIl.Y<' JIlQS1h berlli­

rat Tl'Odio:l.onil dan kurllllg produkt11".
 
Walaupun tell>!> diket<>hui bahwa basiJ.-basil t.ersebut memp.l ­

~<u nil<u ;ytIng oukup tlnggi <Ii Pasaran.
 
II. J. PEmd"d'nk dan Xa:tQ. Penco.barian 
1. Penduduk 
... Perk...bangOJ:l Pen<hlduk 
MllIlUl'Ill; basil reg1.strasi penduduk t<>hun 1980 
dmJ 1987 terl.1hat perltOlDbangon peMJduk <Ii v11AYah l'l1ou­
I'llou TllIUmbar yaitu pada tahuo 1980 t.ereatat 74-456 j iva 
tahun 1987 Ill6llinjlirot msnjadi 70.590 jivo.. Lata pertunbuh­
an pendudult rata-rata eet10p tahuo dollllO periods 1986 sqn 
poi 1987 odolah sebesor 1,0J %. 
--
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J:Ilt4 elibancUJ>gkan dengon Wu pert=buhon penduduk eli v.!J.llJllh II.... 
OQIIU1t1m lnimlYa eli Oaerch TingkD.t n Malulro. Tenggara, moka vna ­
:rah PuJ......pullDl Tan1mbar Y"'lg terdiri dnrl. lleeomatan Tan1mbar Ut;l 
"" don Kecn"",tan Tan1mbar Selatan merupaknn viWoh Y'J11g tereDdllh 
lo,lu pertumbuhon pEI1dudulal¥a. 
b. Struktur Umur don Sex Bnt:l.o 
Berdtls<lrluJn hnsil Begistrnai Penduduk taIum 198'7 pendndnk 
:rang berdiom eli v.!J.l\Yoh pul.....plJ.au Tan1mber (Tarnmber Utar" dan 
Tarnmber Sel"tan) pllda kelompok umur 0 - 4 tDhull sebon;rok 12.624 
jiw; 5 - 9 tahun 10.172 jive, 10 - 14 toh\ll1 140925 jive, 15 - 24 
tebun 17.143 jiva, 25 - 35 tahun 8.430 jiva, 36 - 49 to!Jwl. 6.515 ­
jive, d<m kelompok l1mur 50 telnm ke "tas 6.581 ji..... 
Deegan perlnoian eli "tas m..-nmjukknn _ pmdudok Y'J11g 
berad4 pllda kelompok umur 10 sompoi d<llgon Q4. taIum sebon;raJc 51. ~ 
536 jive. ..tIlu 72,33 1', Y'J11g kElllUdion eligolonglum doJ.om Usi<> ~ 
on !:erjo... 
Dengon dendkian Dpeh11<> eliperhatilaln ongIal sex ratio eli 
villlJllh pul.....p11ou Tonimbar 95,52 I' don Kecom"tan Tan1mber Sel"t­
an 96,90 1'. IlaJ. ini berart.i _ jumloh wnitil lebih ~ dnrl. 
jUIIlllh loki-loki. 
Selonjutll;yu \ll1tok membondi.ngkml lUllS vill\Yllh d<m keplldat­
an PeJlduduk eli v.!J.llJllh p11llU-pllau Tan:lmbar dopat <Ii lihat pllda 
tobel berikut ini : 
TABEL II. KEPAIlATAl1 PEIlDUDUK 01 WILAYAH1 
PlIL.!.~PlIL.!.U TAl1IMBAR 01 PERINe! 
PER KECAMAXAI/ TABUIl 1988 
____;II 
~ ~ a 
"""'" ott PENDUoo KEPADATAllz!'E'I-IlJICAHATAN OUIlUK (I!m )7~~) T. P J 
TANlMIlAR SELATAII 1.060, 1, 18.867 19.650 38.353 36 
TANlMllAIl UT1lI.I. 536,77 16.072 16.819 32.891 32 
J1IoIUII 1.596,92 36.469 71.2.44 68340939 
•• 11___ 
- = - s-=_ 
-
Stlllber ,MoJ.uIro. Tenggara doJ.om Angka taIum 1988. 
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Dorl angkA-<lngka emltlll tabel di atao "emm,juklam bohwa 
persBIltaoe penduduk )'llllg berd1mlI di Kec"""tan TllD1mbar Selatan edn100 
sebe..,.. 53,83 %leb1h be..,.. dnri 1,6, 17 %penduduk Y""e berd:Lom di K~ 
o"""tan Tanimbor utor... K<lIlIUdian bila dibandingkcn dengan luns dLlrn~ 
nn per Keo"""tan, IIlllkn rosie penduduk den lUllS tanah "enunjuklam bel! 
"" tanah Y""8 tarsodin seem-a keselurubon edn1ah """ih luns unt.uk di 
gnrop ynitu 44,61 %. 
Di Keo""",tan Tan1Illbar Selntlln dengnn kepadntan penduduk 36 
ji"" per J(m2, "erupokon kno.....ton yung padnt pendUdula\Ya b:lJ.a diboD­
d1ngk4n d8ngm1 Keoarno.ton Tnnimbar Utor... 
HnttlPencahar1nn 
o..Peta.ni 
1JaJumzIyu pend!'d1lk TllZlg berd1tIll di vilqOO PuJ.ou-plJ.au. Tan:!l!i, 
bar sejnk dnlxIlJ)1 kaln "ongglln;t>mgkcn bidup padn usnbn pertlmian, 
)'nitu pam petoni desa """"rima tendllen tGDah, ourab. Im,jcn den j.!! 
nis t.nnmn.nn ynng d1usohnkon serbo. sedal"boDo. sebo.go:imon£l" o.d.D:r:\Y'lJ.. 
Corn _ sepert.!. ini sebogian be..,.. IlI<lS,flU'Oknt toni leb1h oen<!R. 
I'mg paln usahn pertlln1nn Tong subsist.ell, ynitu suntu sistea be.... 
toni "-' tujw>n u_ dori ni pet.on1 edn1ah untuk "emenub:l. ko­
per'1wm hi~ be.ertn kelunr_... 
b.Nela.Ylln 
Di Stlllp:blg usahn tnni Tone dilllkWam olsh ~t dean 
di vilqOO ini, juga di lllltornqa tarlibnt di dnlam usahn Delqcn 
Y""8 seolob-olOO aebngni peleo(lknp kebutuban hidup keluorgn den 
haaiJ. usahn pen1nglmpon itu UI1tuk di _&1 sendiri, jds ke­
ginton ini telOO dilllhonokon sej ok ~t8ll1U'Ul1 den tarbntns Pll 
dn usahn dengan """8l!\IIlnkan pernlatan t.radisicnol. 
o. P e d a. g a. n i 
Bentuk kegl."tml/usoha ini juga dilol<snnokon Olsh mns,y~ 
k4't de"" yung berd1am di v11qah PulOU-pllau. Tonimbar, den dnpat 
d1klna11'iknsikon atao tign bngion Tnttu : 
1. P"lIo/llmg Pe1'<ll1'to"" ll4s1aIIll1 
20 Ped<lgcngP_ IInsionlll 
3. Pedllgeng Keeran/Kee:IJ. 
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Agnr lebih Jol!lSl\Yl> lDongenai Jenis kog:IQtan mi l'QIlg di 
do:!Jmn'lYl> tergol<mg penduduk Pr:lbJmi daa non Pribumi dop<>t diUh<1t 
pad<> _1 sebagc.i ber1kut • 
UBEL 1l.2	 J1JHLAIi PEDAGAIIG MElIllIlUT IltASIFIKAsI IZIN 
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Dari tabel di ot<>s ,nenunjuklcon bohwo pendudllk PriblJlli yo,­
ng lDoloksonokon pe<\£la<xng eceron/kocil dn.1QID J1Illlah. yong aukup b&­
...,. bill> dibond:lng\aln ~ penduduk non pribumi, hnJ. ini disobah 
kJm knreDQ junlnh modn.1 yong dillIil:lki. rolaUf rondnh, sed<lngkan 
di p1hok l<rln lDerelm solcJ.u menegnntunglcnn hidup pad<> uanh<> Porta­
ni<>n, sehingan ~ mengusnboknn j Ollis kegiatan ini Iwv"o seke ­
dar untuk menenuhi kobutuhlln hidup kolWll'ga setillp bari. 
Untuk Pedzl8nn8 Pernntnrn 1i,,"in41 terl1hnt bnhwa Ponduduk non PribJ! 
lDi lebih b"""ok peronan!Vl> knren<> j Ollis keg:IQtm seperti ill1 meru­
pok4n "",to. pencnh<>rinn pckok untuk monjcmin kebltwlan bidup lDerek4 
selonju~ 
sionoJ., dan kes:IAtan ini pul" lIerupakm1 ""tn Penoaharian toto» 
b<lg:I. kEldun aol0"lllU1 penduduk ter.ebut.. 
de Pega.\lQi 
Sesuai d""llOl' date 7""8 terc"t4t pado. Kecamatan Tan1lII ­
, 
bar UtI1ro dan KeclllDl1tan TaniJobar Sel"tan llo.1om AnBka. Tohun 1987 
IIl<lkn JUlII1Bh AngJmtan KerJ" 7""ll boIcerJ" sebo8<d P"BUW"! lIegeri 
Sip:IJ./ABBI o.<lDlBh 759 Orang 7ang diternpntkan pado. berbago;l. Knnta 
ID~ J ...."tan d1 "iJ.~Bh ini. U1mJDnya t.erI<IBB lterJa 7""8 o.da llda­
IBh _tan S'lTP dan SHU, sedllnBlron tllmIltan SD dan Perguruan T,j. 
"&PIAkademi dlIlom JUIIIBh sedlkit.. 
e." Industri 
SelDin 1ndustri Temm AdD.t JU8" o.da bebElropn Janis in­
dustri keoil den«on berba8<>i janis usoha. sepnrti Jl"ll6gergoJ inn 
~, Roti, ~s, Tell'll dan BIltu Tela 7""ll Iw1)I"Il mlllllpl men,yerap ~ 
II08U kerJQ dDJ.... JlIlIIBh sedlkit 71litu ontllra 5 BIJlllplli 25 orcng. 
1Jntuk lebih J elllen,yu dnpllt d1 lihot pado. tllbel berikut :lni , 
TA!lEL n. 3	 Joo.AH PERUSAIIAAIl INIIlSTBI DAN TEKAGA KEllJA 
DI PIlLAU - PIlLAU TANIMllAB TAHIJN 1987 
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JUMLAH 34 ~ 24 81 
Sumber , Kontar St4ti.tik Tin&kat n Maluku TEI18Sllro. 
Dnri gambaJ:m1 eli "tas meounjuklam boll"" jumloh ~ 
on ~ kee11 mlKlurut j «ds _ dml pel\Yel'l1plln tenog" ke.... 
j" 711118 tersebllr di viJ.<\Yoh pnQU-pl1Illl Ton1Jnbllr re1"tip rendoh, 
disebllbkon o1oh adm\Y" tJngkIlt pendidilam 7arIfJ rendoh, ~ 
keokhlillll, ~ kesadllron llI£lS7lll'l1knt eli da.1om setinp _ 
don soJ.oh satu mosa1oh 7ang turut mEll1Ulltuknn Ilda.1llh kElllQlllpll>n )D2 
da.1 usabo. 7t1ll8 dimiUJd.. 
B .\ B III 
BASIl - BASn. PIlIIELITIAI/ 
III. 1. Kond:l.Bi IIldustri Tenun Ad4t 
Da.ri hnsiJ. peowli=1_diperoleh _baron 
_ usohn kera,jinan Tenun Adnt di claI>rab pellelit:illn 'U111q'U 
berlMmtuk usohn Perorongon, d:lmann j ,,"lah dari bentuk 1"'_ 
!>aGn dilllnb:IJ. m~ing .e~ de14pan doll l:lma 1lnit Us>! 
hn darl .etinp lokasi ••b<Igai ....pel ant<>rn lain : 
- ll1:IJ.it L""'" .ebaJ,yak 8 buah Unit Uoaha 
- Sisi'llonn .ebat\YDl< 5 buah unit uaaba 
- Lauran oebaD;yak 5 buoh unit usoho. 
- Watidln oebQl\Yllk 8 buah unit Wlaba 
- Arm a oe!>l><\rak 5 buah unit usaba 
- \i a t u r u oeb!ulf<ll< 5 buah unit Wlaba 
P_ban88n IndUBtri Tenun Adnt Y""Il' ada di daeroh 
penelitilln muJ.ni meD4Ul..i perk"'ban88n b<lik darl jumlah unit 
usohn maupin j\llllah tenaeu kerja ;Yllllg di.erop, lui disebabkop 
kareI>4 lldoD;ya pezWntaan ;Yllllg maldn merUJl&kat b<lik dari dallllll 
neeeri maupm luar negeri Ulltuk dijad:llwn oeboglli. bo!>l>n kebl.>­
tuban keluarll" dan lebDl dikeno.1 log!. ••boglli. Pakni.oo khns dj! 
erab pm oebogn!. per'lODgkopan l~ 
SOllN!l :lni merupa1aln pong"'ban88n :!ndlutri oelamder di luar 
oektor eketrotif ;Yllllg men1ngkat, oebogai Wlaba mtuk m~ 
langi keo_tan kerjn doll pomerotaan pendapntan. 
III.·1.1. Sejnroh Singkat T"""" Adnt 
Seperti telah dik_eIam pad4 bcb-bab terdahuJ.u be!! 
"" Tenun Adnt merupnkan suo.tu hnsiJ. kernJ inan ;Y4Dg sifatD;yn 
trodisiclltlJ., karenD. telah di vorialam oec""" ttuuD-temurun. 
Pekerj non menemm ke:ln (Temm Ad4t) tid4k lwVa oebogai 8WI ­
bar pendapntD. untuk Dlli'kn hidup ootinp bori, tetnpi rebDl 
darlpadn itu morupakan manifeotnoi darl """'" kepntuhtln term­
dllp tuntutan adat i.tiad4t oeh:lnggn mensmm ke:ln me"lpOkon Pol 
kerjll<ll1 oetiap wnitn ;yaog beronJok dOVll84 oebe1um m<lD4Ouki 
j enj llllg perkavinan. 
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Sedan<ll=t Temm Adat yemg OOroda di oo..roh MllJ.1Jku UtAro "",rupokml 
kepo.tuhlln terhadllp SuItcm kareoo hnsil Tenun mel"'.Jp<lklIn bahl.ll1 un ­
tuk membuat po.kaion bagi kelU4rga kerllton. ltuJ.oh seboJnvu ketrom 
pilan menemm kain tel!lh merupakan rosa. kebonggaQn tersend.iri ba.­
gi ycng lDemilikinyn. 
Orientasi p4dll 1>mtut.an Qllllt isti.adat ini dllpo.t dibukti­
lClln dD.ri motit-motit yang di tonjolkan, t.o>to. """" mengerjlllron to­
mman dan OOrbagai h<U lllin yang dilnkukon de.'1(lOll pend"kD:tan yOl'l: 
bersita.t "Jolagis" dan "Sokral". 
MisalIVll menUl'.lt keperco,ynon p4dll OOberopo. tenpat di l"lIlU-l"lllll 
T=1mbllr, pekerj""" menenun kllin tidllk diperkelll.ll1kl.ll1 diloloJkI.ll1 
Oleh koou Prill, sebeb apo.billl pokerj""" ini dilol<:uklln oleh k"'" 
prill berorti tenunn,yll tidllk MOIl OOrhl,..il. 
Di loin p:ihllk Ta1\m Adat merupclton \iorisan od.a.t para 1e­
luhur yang Iii da2am. prose.sn;ya. sangutlah meminta keso.bo.rtln don ~ 
ngnbdi.llll m""tol, sehin8gll dllpo.tlal1 diklltakan bol,Wll pekerj non ini 
s"bagoi. suntu keho"""tnn dD.ri si peJlElllUll sendiri ter!ulMp nenek ­
!Doyang leluhumya., sebagai SI.l'Dber inspi.ro.si, iluru kepandtd.on man.! 
nun, sehi.ngga. mcr..tpakM beka.l h1dup bc:1ginya. di kemudinn hori se­
bagl1.i ge.i"lerasi penerus. 
MOlllU'lt pendllpnt para pongroJin bollwa, apo. yang telal1 di 
gnmbllrkllll itu merupo.ken hlll Ylll18 <Ii _i oleh parll leluhurt\Yll 
seloma rooreka ma.sih hidup. 
Tenun Adn.t di dneroh Haluku ;nen\lrl<.t Sej aroh dr.In motifn,ylL 
di bedllkon llt"s dull (Z) yaitu : 
a.. Tenun Adat di Maluku UtI.l.ra (Temate) menurut SejarClhJ:\}"~ ber­
llSll1 dari PulllU Mtma (SUlllWesi Tenggllrll) Y""6 <Ii bawllh oleh P.!lo 
ro. pelarion. Ketrc1lIlpilllt1 rnenemm kain ini kanudion dilanjutlron 
di tempo.t mereka. yang bm"J. yaitu Ternate dlln padn mU1Dl\YQ. un­
tuk kepent:!ngan Juereka. sendiri, tetapi sete1ah diketahui 0100 
Sultan Temate sehingga dijod..ikon Tenun Ada:t se~-n.i. p;lkair.ln 
ke1\ULrga. Keroton Kesulto.nnn Tern.'lte. 
b. T"nUll Adllt <Ii Maluku Tenggnrll (PulOl.>-l"lau TOIllmbnr) mmur<.t 
sejarD.hr\ra ketrampi'la..."1. Tenun Adat adA1ah ll~';olvull (I1h::un) ycng 
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diperoleh leluhur merela>. D:!J.ihnt darl eegi C!ot11"lYa. Tomm Ad4t 
di	 Ho]ultu T01l8Sorn ini ago" :drip d_ Tenun Mot dm'i 9\100. 
TOl18llOl'll, eedtmglron Tenun Mot T_ beroda di Kotomt:ll\Yo Ambon 
don Holultu Tengoh odoloh ber= dnri H01ultu Tenggnro. 
In.1.Z. BllboD. 7IIRll diguDllkan 
0.	 Ilohon baku pengboetl b""""l! odalah Kopoe 7O"ll dip1otol eOl>­
diri Tong diperoleh dm'i hos:!J. pertonion kopos. don beo>DIjg Ja
. 
di Tong dibeli 0-1 ...........,.. beboel Uotuk dopnt ..emperoleh haail 
7O"ll baiIt lllGka Impae 7O"ll di _ Uu bioSftl\l'O pndn 1lIUIIlJo k,t 
1IlG!'011 a.gor dnpot di Jemur knrano pro..e pelokeonOOOl\TO TlIIIIl 
pertomo b:lAlemVa dikerJ_ pndn _0 7IIRll baiIt (.....iII """'" 
HOI1'.>nlt pen&lpnt pongroJ 10 bohwo d_ odon;ya :lndustri mode­
no di bidong Perlsket:!J.on dolo:n """8l....ilJ<on benang jodi, 
.......::u.. ...:.:...- • ..:.:..1.... p.....:...\'o' pv..~~ ...1/V"lgroji...l 7;.M.1€ .....&.i. ba;i.'("li dor! 
ko.pu yang dipjntaJ. ss..diri ~,;:; bs:laDg I'.::.br:iJ': Tf1IJ6 lelrlh ho.1u 
~ _............ L.lt'd..'"Ul~. ~.:...: c';.y.;;..v ...~":lb'Ui.'l.o,o..6 .. r':'--:'""":~ pakt:lrJGWII\YQo 
b.	 Bll!wl Penolonc!Powomn 
S.oaro 't..rodisioD.lLl ItEl!;£j"l.um udl.u-.,yo. ooot paLi-ik aoperti vo.ntex 
hiJIllgu eskornng ini, """'3'O"llImt telah mempllV'ni pongetahWm 
tentanc womn Tong di dopnt dnri beberepn Jen!e bohon tum_ 
tUlllbublln. 
Proae'"'7o eedsmono esk01i dan aor.gnt diJ<agUIIIi bukDn karano 
1"10.a0n _. tetopi melO1m. poncelupon di doll1lt cniron wonu1 
T""" ..dong pOQna. eetelah beDoD&'-benong todi diikot Ulltuk mJl 
nentukon corsk _ b:iJ>B (moW). 
Babon-bohon powomn itu IIDtorn lAin I 
1.	 "110101010" dia.tnrt. Juga "lsmidn" ponghoail worno lJDgu, a.. 
bogni hosil dnri tonanon TOOg dis.but "T0k7o", okar dm'i
 




iJ';;:Wg )orlhg' teluli 'CUilait 1'<'';'"" hfr;,:; (10., '.1r). o_pm POI0S
 
dioelup ke do.lomJ;fD. sel.~ pai1M~
 
·2·· ...	 It..~·~·. '11 ~ ••, ~•. --"., 1I"~".:~-.' :' -:" ':.:: .... ' .'!"~~'\'. -''in bi'­
..	 ~'u"-'- (,;.,;.,-. u "'c:>'- b,",-<, ·~,-1l.;.1 ;'''';'''""."_,J_J. 'oIj~"" '-QUI. 
Daua _bubon ini dinbus dangun diberi sedikit Impur ai­
l':lh, selw.jc.tlv... ~H.ng ill.1~r:)1\,;.p 8t!11&o"'1_ iJQr....J.8.. 
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).	 "Llntoore", di.obut kur\yit penghnsil vtlmll !<unlllg poda ImIb1J\yu, 
pro.o. pembunt.o:anyll ....11 dsngon polIIt 1 dIl 2­
SsdIlnglcon _pili .llIlt lIli untuk mendoplltkmt ba/wl p8llolong 
atau pevn.n:u::t. ddlgtln IlUdn."l don cepa.t berupa za:t.-za.t pewamo. sin 
toU. mlIIeroJ. dIlpllt elibeli eli pIllltlrllJl beblls. 
III.1.). Porollltan 1ang diguJlllkan 
~ 1l11lt-1l11lt 1I1ng eliguD<llcon eli dill"" produksi 
terbunt dm'i ~ dml bambu 10ng 11l8imD,y1l dik"""l dengan JUlIllIl 
Gendongnn. Seauoi dengtm perbednnn bohoso. mako. nama dori 
m""1Ilg-mll8ing plroJ.lltan JUIl" berbedll, tetllpi berdasllrkon 1\mg­




0.. "K:eI'keran", A.Io.t un'bJlc mengelun.ritan biji ko.pos.
 
b.	 "Bitbit1J<", S"'&o'" busur panoh ""tuk mel""butJaln bohan k.... 
pIl8. 
••	 "S\lJ.voli", todpllt peov:lllljXll1Ol\ bohnn kI1pIlB 1ang tolllh 1...but 
dibul>t dm'i d<1un kol1. 
d.	 "SUlkan", 1l11lt otuk m"",lIIto:l benang 1ang elibunt dIlri ~ 
dan boIIlbu. 
•• 'Tner1Il', 1l11lt pemborot sul,kon poda .llIlt elipintllVelipltor. 
t.	 'Dosi', tlIIlp>t koplr/Ilbu untuk meli.Wan tangan poda Wtlktu 
lDemutor beD.o.Dg. 
g.	 'Llltoi', 1l11lt pemindllhon yang telllh dipltllr 011lh Il1llt pem:!l! 
till. Alllt lIli berf\mgei .eboglli ukunJn 01011 pengroJin untuk 
mongukur Jumlllh benIlng yang ~ &11"" m"'V.loellikan 
8UIltu t""""",,- . 
h.	 "lCowulvan", a.lat unbJlc: menknit1mn. bewmg dari ,o.£e1 berbe&­
tuk l1ngkaron Iltau per.egi 8OIp>t untuk guJ._ benong .... 
h1Ilgg1l ei penomm dwlulc ....b:IJ. meoorik buUlng poda lIIlktu II\! 
nomm. 
1.	 "SnIlrican", tIl1i dm'i dlllJll koli (Arlltill) .ob£lllQi Il1llt pengIl­
tur dan pengikllt berUJng untuk mErnbontuk _bIlr rIl8lR hillS. 
j.	 ·Ugonit", dan "'I'elbuhu", oJ.Q~elo.t ini bertungai untuk me­
"8lltur dml IDllIUIIIbIlh benLlllg p><1Il SIlIU'knn eIi.olang-.oli"8 .... 
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IUnggn	 ••suoi dengm koheJldak si "",,,Ilkni. 
k.	 "Kore"JJ4kIt, Blc.t .,.....tv". mengencangkor. bem1ng yang teloh dintur. 
1.	 "Sod.edu', o.lnt pemukuJ. tenon ••bngni pertmuln bchw telah di 
lIIU1.o.irIVn keg1nt<m menenun. 
m.	 "Lo.1o.nr", aInt l.Dltuk mem1q bknn ujlmB""'UJung bennng. 
n.	 nKntko;tanlt , olo.t mtuk memo.eukan don mengelU!lrkmt benL1ng. 
Perll1nton di ntns dipoka.1 opohUn bonong yong digunoknn adnlah dnri 
Ko.pn.s, .edmgl<an upobiln menggunllkan benmg jodi mIlkn pro••• pengo­
Inhnnnyn d.lmula.1 cInM point g. 
rL 1.4.	 Proses Produksi 
Di dnlnm pro••• pemtmltllll X_lUll Adnt diblllli ntns dun bngion • 
llo S.telllh wkbm;yn bennng yang ~tungknn tegung, .olan,jutl\l'n di 
lopnskon dan diberi bntn.'! yang m""bngi ~benongyang tolnll 
dintur ntao dun bngion .o.arn vortiko.l. 
b.	 Dllllli'on menggunnlum "StiVllll" i.tUllh dnlnm b<ih......otempot yang 
b.rtungsi .ebnga.1 ll1nt llDtuk memnsuknn bonong 'OC<lJ'O, horizontoJ. 
ko kiri dan ko kanon IUltnrn bntns-bntns benong yong adn. 
Sednnglron dongan menggunnlaln nlnt peDgntur peonnntnpnn IlUBUIUlII bJl 
nnng (Sadoedu), yang diplkul ..=eng lobib limn kll1i.. 
Pro.o. in! dikorjnknn berol....g kllli .nmpo.i '.lo.~n temm adnt 
tersebut. 
Proses perJ;1elesaitm SUQtu ternDl ado.t msnakan voktu. yang 
aukup 1""", tergantung dnri beaar, kocil dlm lUllS kBin yang di 
ing:lnk.... di ....ping kondnnn euoon .ete>pot. 
IInl ini di.ebobken knrenn lalpn.s yang telnh dinl nil nUlrlJ ad! benong 
perlu mendnpotn pencelupan "'''(I.f'fld setelnh. mo1J1'-motif terben:tuk 
dnri ikntOlU\Yllo Di ....ping itu m=ah me"'" hi= bnnyok corok 
dan peDgnturoruvn podn nlnt tonun aukup t'UWet dan m""l>.ltuhlrnn kJl 
t.elcunan dnr.i si petenun. 
Holll1ui pro.o. ter••but di ntns dnpotlnh dikntoknn bnh­
vn wktu untuk men;yelo.niknn .ojoni. _ tenun (tmun odntJ nd&I 
1Dh sebogn.1 ber1ltut 1
 
- Jems Ka1n Te:nun, do.pa.t di8l!s1.8smJtll!1 ssllllM tUjuh sampoJ.
 
dengnn	 15 hnri. 
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- Solendmg, diselo.o.1knn dal'" jangka vaktu tign ....pIli d_ ty 
juh hari. 
- Janis Sy£LVnt, do.po.t diseleso.1k1ln ontm-o. duo. StJllptd dellgan lima. 
hllri. 
D..-ogen j angIro voktu tor••but di atas, di.ebobken knreI1l1 
pekorjQlll1 in! ..e",pokon poknrjann ....bilnn/tanbohon bogi penduduk 
, 
.ot<rnpnt .elI1ngga diltorjllltorovn hlll\ya pndn vokt-voktu tortentu y,ll 
itu rata-rata dull ....P<d tign bari .ekali. 
III.105.	 Jeni....jeni. T...=Adat y ...g cilllnailknn 
Berdnsarl<nn basil penolitian tenu.ns lndustri trndi.:Lannl 
tE>nun adat di pllnu-p.l1l1ll Tanimbnr, UJ1IUIU\Ya diltennl dull jani. y(>­
itu 1 - Ka1n Temm YDn8 digunakon oleh kmun Ibu pado. upa.earo. K~ 
'linn, peri<nwlDnn dan tnrl-tnriM adat. 
- J Olli. 'SaniJ<er' ymg dipolroi ••bQ(lQi .01""_ dal'" tnri­
tnrlon don pe.l"sonllUlr-persoo.10D denda. odo.t. 
Selon,lutl\Yli .....genni induBtri Temm Adat yong terdapllt di 
vllo;yoh pllmJ-p.l1mJ Tonimbnr dapllt diperindkm .obngui borikut , 
- KLlin Terum yang diglmnkan IUItuk koperluon upnanrn adat. 
- Knin yang dijndiltan poknilll kMs du;,roh Maluku 
- Snruna' IUltuk koperluan .0harL'1ari 
- Topllik Mojo, :rutup Tsnpnt Tidur dan ssjenieo;ya 
- Solendnng 
- Knin pen{lhins dindina 
Dari jenis-j81is tenun odo.t YW'l.lj' dik~tllJtan di o.tas, Sit­
lam d~an untuk kebutuhlln j QSlIIOltioh .a.so"",," JU{lQ ..aroplikon 
gnmbnron kopribndinn bog! ..ns;ynrokat di ;Ulnu-p.l1l1ll Tonimbnr dan 
lcndnn8-kndnne ditentuknn aIM borbngai tnktnr J'Dllll aengL""t .~ 
go worison ndat ..nsih tetop kunt dan menaiknt dari geno,.".i ko ge­
nares!. 
III.2. PellYeropnn Tennen KerJ 0. 
III.2.1.	 T<nagn KarJa .ebelwa ndarlra Pendidiklln dan Latihlln 
Mnsaloh t""'lll" kerja ndalah ..orupokon .obn/:ian dari ..nsnloh pen­
duduk, YG1l8 koren.n JlDlahr\Yo. bellar lDenyeoob.kon berboeai problem 
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geperti pel1(I8J'l6lIU1"Oll, pEJ1"\I!l'lohon dan keseho.tan. Tenoga kerj Q me­
nlpakon soJ.oh satu taktor produksi r.temp.uva.i peranan pe:ntJ.ne di 
dnlom ke,pn.tan skonomi, oleh karena itu tenaea kerja tersebu.t 
OOpat maniJl&lcn.tIcm ko.ejohtoru= mo.syurnJwt. Hn1 1ni 'OI1B"t t<>l: 
gontuna padD. tineJ<D,t p«tdi<liJ<nnr<y. dan kookh1:1Dn Y"'l/l <llmiliki 
0100 par. peJ18USoha/ponaraj1n itu .ondirL 
u.....,... tenoen kerj. Ylll1~ di.erop oleh industri trodisional teo­
mm odD.t sdAloh tensg. kerj. wonits. dan padD. unn.mnV' tan.ton 
SD	 yrJnfj berusin 30 to.hun ke atas, sedongkan tennga. kerja usi4 
mudn 001"'" jmlloh	 yona rel.til .edikit ksreno. padD. tlnglmt usi. 
torsebut sta:tusnya .sebago.! pEl:lbontu di da,1.::un U30.h0. menenun un ­
Utk keperlUlU1. sendiri. 
Beberapa eir! utana pengroJ in sebelwn tlda.1tIa pendidilt­
an	 dan IntiMn antsro 1s1n , 
a.	 TuJuon usah!l sdoJ.ah .ekedsr untuk menOOlX'tkan ketJutuhnn ke­
l~ dan terb.tns padD. l~llll do••/luroh. 
b.	 Ket<>rgnn1>Jngan .epmuhrv. padD. Cektor 'lID dan odD.t kebUls<>­
an	 set«opllt dnlmn hal Iftenemm. 
c.	 Tenogu Kerjo/pe!'l6l"o,l1n kuran~ kroatip dan hmv. bekerj. me­
nurut P""lltll"",an yan~ diperclohr1.Yll dari turun t.em.U'm. 
d.	 Men"""" ks1n .obsglli Cekt.or ""'6 mllklll m""""'" prcdukAiro". 
kllreon mllSib terbstns .tau ku~ di konD.l 01011 pars pemeklli 
n1dUr. 
e.	 Kesederhnnann hidup pedesllaIl nu~npeJ18arljhi pilla co.ra berpoko.! 
an	 (kon.....i sondang), .ehinggtl .otillp ol'Ollll tidek akan me­
1"080. tersi.sih bila hanya. memiliki ooooropo. l.m.bor pak.a.i.on 9,2 
derilana. 
Derilikian p.UU du.1...;... hal pemil1J1l1n!l1(.>de n.to.uplm kuoJ.i"t.n3 
pokllillll moaib belum tel'l.nlu diperhitungkon dan bukm m"",po­
kon ukurnn d.rnjsd .o''''''''''/I di_~ mo.v!U'ekllt. 
III.2.2.	 Tel1ll/l' Kerjn .oteloh Cldany. Pendidikon dan L.tiban 
S""" ho.1JVl1 denallll t<>noen korja .ehellDll o.dNIYa pendid! 
kan don lat1han, jugo raCl\1ernp I.bib barurok ten.oeo. kerja vmito. 
Usia tun dan T....tllll Sekoloh Dll8llr. t<>tapi di pibek 1s1n OOllr.1 
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rOl1gko peng"",bongon 1ndu3tri trodisiorull tenun odtlt teloh diloku­
kon berbogni p.;nbino.an secaro. sektorol maupm linta.s sektoral 




TujU!D1 pElDb:lnoon dinloksud odalsh bogajml1l1l\ mondl\YllBUfU1l<on ....bal'­

sumbar Ylll18 odtl sob<l1k mungk:ln Wltuk depot mOllinglca.tklD1 produkti­





Proses d.1nQinisasi mengun.dDng kehmdok Wltuk merubah cara. kehidupo­

an, ODrll. berp1kir, earn mengbadapi persoalan-persoa1a1l untuk. me-­

nE!fllp.1h jo.lan-jll1.an baru yang da.pa.t mell1bawa. kEllDO.jWlJl dan keserDp.11'­

!lOllll hidup m!D1usia. Dinontis barorti tordnpat kosodlJron don m..rot 
, 
Wlblk moruboh koodoon boil< delM, o.rti meooikou t:lngkot hiclup "au­
1 pun da.ltr.1 o.rti menemp.Jh carn hidup YDllB' bo.ru. 
Tidok depot dimungkiri bshwu kolongsungan suotu prosos 
dlnanisosi justru torj adi korSrul odm\yl1 pEnffOl'llh dari lUllr otnu 
depot diklltok!D1 okibl1t odm\yo komunikosi deog!D1 oJ.(JII di lUllr dose 
yang didinmi. 
SollDljutD,yl1 deogan dJadokOlll\Yl1 pElDb:lnll!D1 dinloksud mokl1 
rulmpllk terdnpot psruboh_psrubohon sisti.. borproduksi, bill1 di 
bandingkon deogon~:Inyang borusshll ssSW1i deogon _1__ 
on turWl· tenurun, mokl1 pengroj:ln Yong ..ol:tf.liki pEngetshU!D1 tertan 
tu di dtllllltl menolp1:.llkan ragam hi..os sej en1s ka.in tElTWl ; Onn di 
la.Jn p:lhok odm\yl1 dorongon dor1 psngrllj:ln itu sendiri unblk bar ­
usshll ..oninglmtkan kwllitos/mutu teBJn odtlt serte ...n:lngkl1tklD1 
produks:tn-Ya wn.lm1pD1 mo.aih terdapa.t jo.lur psDnstlran belum mernOO.a.i. 
S.SUl11 deogan hlloil penolition yang dipsroleb dari pam 
P'"lffrOJ:In di doeroh penelition bshWll ssteloh odm\yl1 psndidikon 
don 111tihon sangl1t mSl1pEngoruh1 psogrllj:ln doJ.!Ill moruboh .ilmp don 
caru berusaha seperti I 
lSanitro DjoyohlldikuSU1lO, E!WlllmiJ«nbQMY!!ll!l> Joknrta: Pus­
tokl1 mconomi, 1955, hoJ.. 51. 
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...	 Psn1J.l.han j erde Ttmun Adat bo....orillsi aosun! dengnn kabu1>lJl 
on oi pemolen!. 
b.	 PenggwIQ8IO "oIetu eenggnng oleb pam pengroJin muJ.lli terpi ­
kiriron korenn dIlllllll _ koroJ inlln in! llIIlllpal<n;y1l molein bo.­
J1;fIlk porm intonn. 
0. Semolein men:lngkIlUVIl produkoi tEnun IldIlt, akan mendorol1ll 
ntau men:l.ngko.t.knn. pendap.'1:tm1 yo.n-s diterimo. oleh para pe:n.gr;a 
jin "1l1auJ'lll mIlslllah pem.......an lIIIl8ih b<JJ.um '1_1. 
d.	 Seeora. k88elu.ruhml eeber1arnJra t.elah nBo"ltpak lld.alva perl1bahan 
eikllp uo1iuk ....._ dirt terhlldl1p koroJinan sehinggll oCis:L­
ens! tenoa:Q kerja untuk men1ngk:o;tkLw, prod:ukUvito..s guna. me­
ngun1;Qrkt>n posiei pengroj in k"""ah I"'J18WlIlbtl komoreilll l­
oot lllUO olean menjndi k"'IYUt.Mn. 
III.3. Bi.<\yll Peilgolahan dIlo IILSIW P"'/lOllr1ln 
III.3.1. Bi.<\yll Pensolahon 
Untuk lIollmloorklln j IllI1JUVU SUIltu pembonguMn dipei'­
lukt>n berboglli foletor penunjnng diantoron.;'n 1ldIl1ah jumlah 
dozlI1 (Modlll) yong boreodie., nnmuo dsnikian pemodll1an bngi 
usahoo-usahn iDdunri trndi8ionoJ. morupakan mll81l1ah yong 8IlJ.it 
dipenuhi, teruta,o. permodnlon d41QID orti modaJ. usaha (Modal ­
Korjll) porosahnan. 
Pork...bnngan po""odlllan d!l1l>l1 porusahllan di "ilo,yah 
pulau-l"lau Tonimbnr IldIllIll1 sangllt """doh dlln Inmbllt, toruu..­
'Ill pOdIl perosahnan indu8trJ. ,,_ tergolOIlg industrt kOQ1J. Ik!}. 
rojinon. 
Dengo:n doadkian industri trodiaiona1/kernjinlln Tenun Adat di 
"ilo,yah p.lJ.....-l"lau Tnnimbnr aompo.i 800t in! mllSih beruslll1ll 
dengtlll modlll 8e1ldiri 1'_ diperoloh d!lri _til kolUBrgn y .... 
i tu 80bogian dIlri bi.<\yll hidup ke:J.uorgn ;yang diperoloh dar! 
hns1J. U8ahn di luor kornjinan Tomm Adat.. 
SolanjuUVIl un1iuk mengt=ilknn Slltu jani8 Tenun AdIlt 
(koin """"'8) diperlukt>n bohon b<lku borupo : 
- Benang jndi sob_ok 12 tukoJ. 11 Rp. 400,- lip. 4.800,­
- Bahan POWIlnlO. B bungkua 11 Rp. 350,- Rp. 2.400,­
---------
- Tali P.,.gikllt (satu bola) sill"""!!,, Rp. )00,- Jodi jUl1l1nh ..... 
"{uruh b1(O'"l1 yang dikelurkan sebal'\}"ok Rp. 4.800, + Bp.2.400,- + 
Rp.300,- • Bp. 7.500,-. 
DIlI'i bohan boku (bBl1lll1g jlidi) ••bon,yuk 12 bOOll di 
Iltas b1as<U\}'Q pada lllioJ. prochlksi dipel'lulciln 4 tukoJ. untuk pem­
befttukan dnsllI' di dolan proses mal~, sedongkan siSlUlYl1 
dopat digunckan Wltuk mElllJllbuii ;':aluiljutu.'1 dnl'i proses produks:l. 
Keseluruhlln p<njolasm di atas dapet:tnh diungknplron 
tentnng peneertion prod11ksi mEllurut Me,yerl s adaloh sebo€ai b&­
r1kut • 
Production u the addition of utilities to good. on 
the rendering of services prossesing utility; artJ1'\yo. produksi 
, 
adalo.h USl\o~ lilu.."i1,;;5i:. yang <1.apo.t manlllltbOO kefnednhan dori	 . 
2bllI'Mg atoll pemberion jn.sa-ja.so. yane mengondung keguna.on • 
Dengon demikion berart.i bnhwa untuk merumpetknn Iu>­
.il dari ••jonie tenun Ildat YCJrI€ baik don menguntungkan dipe,­
01ell _gon Ol1r1l mSlgkombinasiY.l1ll berbo/loi bnhon baku don 
oohon peDOlong untuk menciptalwn berbogc.i macan vnrnn (ro.gm­
hias) YCJrI€ diinginkon OIM .i pemakoi. 
III.).2.	 Rantai PEIIlQSl.U'01l 
Poningkatan prochlk.i hm,yll ol<on berlongsung te"'" mene"'" IlPJl 
billl Ilda pem.......on ¥allg baik te~.dop prochlk yaus dihasilJron 
po.ro. pmgusoho/pmgroJ in. Pea:!iSo.."""OO1 cllJlUlksud.kun un:tuk memung-o­
kinkon brQraAB"-ba.:rDng ho.s11 pt'.:Jdliks1 parD. produsen terjuol 
d....gan 11ll'eD.r pada tinl;l<at lIm'gIl yang vojllr. 
1. Memuut lnstitusi/lembo/la 
Gombaron	 rontai pdli'lSoron t'emm Ad4t mElltUrUt institusi ya.­
Dg mmangoni industl'i kecil kerojinau Ildalnh bnhwa pemaSll,\; 
IlD dilokukllD Iltas peSIlllQl1 dari kollSUlllOD dan sering juga 
terjodi pem(lSarm Imgsung di pesarkm pada toko-toko to,­
'1caslQD Tahir; EJw1gmi SeJ.!ly!!llg P!!!Jdgng. (Cetok"" ke Dull, ­
Ilandung. Ponerbit Sumur BIlndung. 196~), hill. 19. 
deknt, Poriwisnta., nt.a.a~ntose perdagongan, penghuni lb,tel don 
l""bc.B<>-l""bol:n Svo.s\a lniJm,ye yong ..""el'lukonn,yn. Sehinggu sol 
cnre SistimeU...etc rnntc1 ter.eoot eli ew dLlpet di{lmnbnrkml 
sebagni beriJcut z 
11 PUSAT-PUSAT PERroKOAN I 
H PAJUlIISATA 
PENGUSAHA 
f------~I--';i ATASg..ATASE PERDAGANGANILEHBAGA/lHSTlTUSI I ~PElIGHUNI-PElIGIlUHI fIl1'EL1 
-;I. LEMllAGA SWASTA I 
2.	 PSlgu.!lhll/PongrcJ in 
!JDn.mro'e P...ascrtJn Kercj:lnnn Temm Adct eli dceroh Penelit:lDn IIIl! 
sib terbato.s pada. pasaron loknl, yai1n m61.Q.lui individu ­
indiTidu tertontu. .elonjutqye eli pcscrkan lQng8\Dlg kepede pi.­
holt yong m...ooWhkonn,y.... 
Seca.ro. sistimntis rontoi pelDa.sOJ'Oll dnpo.t di gombarlum sebagai 
berikut , 
IPENGUSAHA/ 
----JJI lHDIVIDlJ ---~ IK 0 N 5 U HEN I 
PENGRAJlH (KiKELAR) 
Sedcngkcn eli 1cln pihnk j c1ur pemascron ..c1c1u1 p8!l ­
ben_on Kcperosi, tetcpi s."poi soct ini be1um nanpnk kegiet.­
""'1Y' dul.'" me1o;yani produk-produk t ..nm odllt kcrene e1iperhn ­
dupkcn dD.r1 berbcgc1 hombotan cntcro loin I 
0.. Pera.turan ManoJ EIben ;)-'ong lemoh 
b.	 Terbn1:.nsrtYn modD.! uaahD. yang terse<tl.o. di dalam :runng gerak 
......perllS! 
••	 Be11l11l cdao;ye kescdD.rnn dD.r1 perc penguschn eli del... me1_ 
kon produknyn melnlui kopernsi. 
Koperosi-kopercs!/KlJD yong odD. eli dceroh Ponetititln pede _ 
~11 barIfU .....beli pro_produk pertaniDn duri Petcni. 
In.4- Ternm Adnt sebn&ai So.lah Slltu S\Illber Pend4jllltan 
SebogalJDlDUl telah diJelnsknnn podn bab sebel\lllllVn bah­
\IQ kegiDtm temm ndnt disO/llpine s.bOllai eo.lah sntu flllctor k... 
~ di vil<vah 1"1"'-1"1'" Tanimbnr, Jugn lIeropnkan snlah 
flatu sumber pendnpaUm bogi I!!n~!'..rako.t pcdesaon terotano. kaum 
wmrlta YQllg terlibQt longlJUl1g dnJ."" Jenis kegintcn ini vnlQUp.1n 
lDosih bersitnt pekerJa.an sambilon. 
Apnbiln dibnndingknn kegintan tenun <ldc.t dengllll uso!ul­
usahQ l~ sepert! p<mbuatcn roti, Es don penggergoJ ion ko,yu 
makn USllhll/kegintm ini sangnt rn"""'rluknn ketQbahan mental dari 
porn pengra.J in ka.renn manenukDn proses penyelesn:i.nn yang cukup 
10/lln yaitu rnto.-rntn tuJuh snrnjllli dCllgnJ1 limn belM (15) hllri 
berlnku bQgi pengusnhll/pongrnJin yong rnengonggo.!'Vn sebQgai po­
kerj o.on sombi.l.an, sedangknn bo,g1 p8"lg\lBl1hn YlD\g lDeJlgtDlggnIJ'\YD. 
sebngai pokerJ""" tetnp seJmis ladn tonun dnpnt diselesaiJaln 
doJ.am J!lllgkQ vaktu "'jlllt SlIIlljllli dCllgDll tuJuh hMJ.. 
Sesuoi dengQll hnsil yong diperoleh di do.erah peneliU­
Qll tern;rnta boIl\IQ untuk manproduksiJron Slltu buah Jmis ladn ..... 
rung temm biQSD1Vn dnjlllt digunakon roto.-rota 12 tuko.l benong 
J ad! don bahllll pe\lQn1Q sebmvak del!ljllltl bungkus serta tali P""K 
!knt ssbmvak sntu boln ylllg Juga dnjlllt digunakon untuk tuJuh 
sompc.1 dengnn sembilan bUQ..lt kcir: =;"J.1"ung t.enuna 
Biln ditinj ... lebili l11njut rnakn uaahll kegiDtan ini do..­
jlllt m...berikon ponghnsilon ;yang besnr bQg1 jllU'e pengusaha, 
ktlrena billYn YQllg dibutuhkQll untuk proses pengolahan relntif 
rendah dan dnpnt diperoleh di jlllSl1rOI1 beblls. 
Untuk rnengetnlIUi tinglmt Pe-terimDnn parn penguaahll yo.­
ng rnemproduksikan tenun <ldc.t dnpnt diperincikllTl sebQgai berikut; 
no. Jenis Io.in Tenun 
- Hnrgn Judl per unit ••••••••••••••••••••••• Rp. 35.000,­
- Binyo.-binyn. 
- Benong Jad! 12 tukD.l " Bp.400 aBpo4.800,­
- Bahan Pevnrna 8 bungkua " Rp.350,-Rp.2.400,­
- Tali ~t •••••...•••.••••.• _Rp. 300,­
- Transport •••••••••••••••••••••••Rpz2.9OQ.- Rpe 9.500,­
. 
S i. u •••••••••••••••••••••••••••••••••• Rp. 25.500,­
b.	 J enis S01.endnn& 
- Hargn ju4l por unit ••••••••••••••••••••••••••••••Rp.7.S00,­
- Bi~o _ bi~o • 
- Q""""8 jlldi 4 '~uklI1 0 Rp. 400,,- Hp. 1.600,­
- Bahan POllQmQ J bungkus 0 Rp.J50,Rp. 1.050,­
- Toli pengiknt ••••••••••••••••• Bp. 300.- (+)Rp.2,950.­
S	 i 8 a................................ Rp.4.SS0,­
e.	 J Enis SyQlillt, harge jue1. don behen bakw\yo sorle bobon pens ­
long smo. dengan jeni" .!!Ielendnng. 
Den8= d...1I<ion moko depot dlJcntaklln bahwo pendepetan 
yang ditsrimo 01.eh. pengusoho ad41.tIh • 
- Jenis Kn.:1n Sarung Tenun ooaloh sebesar Rpt 25.500,- per lembar 
- J Et11s SelencJ.nnB don Synw,t sebeso.r Rp. 4- 550,- per ma.sing 
mos:lng 1....bar. 
Ini bemrti bahwo pendepotan poro pengrojin d.id.oJ.QIII kegioian ini 
l1IlIIlJl'lla\Yo m""poro1.oh keuntungan yang eukUp mOl18ll""b1roI<on.· 
Sedanglron mengonoi p_ntunn harge jWl1 dori produk ini ditetnp ­
lean oleh produsen meHL1:ui to.war menQvo.r. 
III.5.Kebijoksannan P...orinttlh Onernh di bidong Pengembonsnn Industri 
Trodisionn1. 
De1.... rangka membangun jeni.... jenis industri <Ii dnernh 
Mnluku Tenggorn, diper'lukan 1k1.im ycng mendorong pennnnman modo1. 
yong seSlUli densnn polo pembmgunen me1.nl.u1 p<nB01.ahan behen men­
tall set...pet; m..bangun don meningkotltan perman industri keei1. 
dan indu3tri keroj innn serle membangun industri bnru ylOlg me1.ana­
kepi indu3tri yang ts1.tIh ndo. 
Oengan j01.an der.';.kian mnkn kobijoksar.oon yang ditempJh 
se1..... PELITA IV ad41.tIh soOO801 bori.kut • J 
(i) M""baz1eun industri yang menl101.ah bal"'" menttlh yone dihnsi1.knn 
01.sh sektor 1.nin, (11) M_tiTir perI1So!>naZP-pe"",nhoan iJldus-
JPODerintcll Onernh T~ot I Kn1.uJru. Hene!l!1!l P5bWlPU!l!l/! Limo 
TallUll Ke!lnwt 1981.11985 - 1988!J989. Buku I (Ambon. 19st:, ha1.. 17 
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trl keeil dan kero,jinon untuk "~ff...bongkan usaho, melolu1 'be~ 
tuk tertentu yurtg dionggnp perlu, (iii) Hen1l'lglmtkon pEIllbinoon, 
peneet<lhuon don Ketrnmpilon porn pengusoho. indwrt.ri keeil OOllllll 
moloksanokan dnn mangembo.."1gk(fl usahar\)rn seSUQi prins1.p- prinsip 
Orgnrrlsad don Hano,jemen pe""'ohoon keeil. 
··Sesuai dongon Garlo-garis Bes,.,. Bo.1uan lIe/larn (GBHIl), 
pEIllbtmgunan industri Jugu diarahkan unWk lebih meningkntkon 
iruIu:ltrl keeil don kero,j 1nan roI<;y"t ont<>m lain melolui pen,v_ 
punaon, pengaturan, pembinnon dnn pengEJllbangan usc."lo ser-ta p~ 
ningkl>tan produktivitas don perbl>ikan IllIltu produksi dengon tuj!! 
on	 untuk memper:l.uOB kesempc.tan beI"\l8ohn don kesElDpa:tnn kerjn. 
Dengrol berkembon!ll\Ya industrl keeil okan men1ngktltkon p.1la pe~ 
dnpatan pmfPlSoha. dtm pEIlgroj in, Ilerto. mampl untuk IftEJnasarkan 
dan mengekspor ho.sil-lulsl1 produktdnyo.. 
Untuk mmco.pa:f. sasaron pengembor.gnn indust.r:l. selDInQ 
PELlTA IV, mam ditetepkon program per1gembongnn indu.trl keeil 
dan :lndustri kero,j1nan .ebag:>! berikut I 
,. B:lmbingon don P~luhan 
B"8i Industrl-industrl keeil ~ kerojinan yong beroda poda 
santro. produksi diberikon bonWon beropa peningkaton kemaml!! 
AI1 per1gusabo/pengroJin seperti proktek-praktek pembu<>ten 
knin temm secaTa 10llgBW'18' dSlgon mmegt.UlQkm. teknik yang 
tero.tur don trampil y'litu des<lin/moool y=g di1nginkon p<>m 
konsumen, stud3' kel~ don. S~t:1Jn Penoelupon. 
Z.	 Program Pengenbongtlll Industrl Keeil 
Program ini dilol<sonakon dengnn tuJuan agar industrl keeil 
d<lpo.t tunbuh dan berk...bong sehinggn _rluas keBempaton 
kerJa dan .en1r.!l<4tkan pandapat.an para pengroj1n. Program ~ 
ngembongnn 1ni meUp.1ti kegiaton-kogiaton pen1l'lgkl>ton haoil 
produksi, pen1ngkaton mutu don pemasarmt hD.si1 produksi, 
sertn meningkatkm hubungan kerjo.s£lJlQ antaro. penguBDha dan 
koperasi. 
).	 Progrmn Pengemoolian Industri 
Kegia:tan uta"'llQ J.lrogr::l!:l!. p~e-m~1l1 ten ofndnstri kecil :in! meli­
p.1ti stondarlsaai dan pembinMn iklm usaha. 
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Pengusohn industri keoil ak(ln di bina. \Ultuk meneropkon sistim 
pengmdoJ.1.D.n mutu dan secorn bertohnp memenuhi sUl.ndnr lokal, 
Nnsiorurt mnupun lntemnsiona.l. 
I,.	 PlllIl.rnn/P.ragnnn 
K.gintan ini diloksonnknn meInJ.u.i partisipnsi pndLl PlllIl.rnn 
P...bnngunnn Tingkat KDbupnten dnllllll rnngkn m...peringnti JIori­
hnri NnsionnJ. dengnn mengikut••rtnknn 25 orang p.nguBho/peng­
raj in dar! b.rbn«ni j Ollis usnho/keraJ inlln. 
Hasil-iulsil produksi industri keeil dan k.rnJinnn trndisionnl 
yang di pomerknn ndnlah Aneka. hinscn dnri kerong, TEI'l\U1 Adnt, 
Anylllllnn dari Rotnn, Pand. be.i, Alnt-nJ.nt dop.tr dllri Alumini­
um dnn Lukison. 
5.	 Ceromah-ceramah 
C.rlllllnh-eeranah yang dilok.ncnkDn ndnlnh dnlan rnngkn Kompnn­
'\Ye pembinnan indu.tri keeil di dnerah pede.nan kJmsusn;yn di 
tuj uknn kepndn , 
0.. OrganisD.Si Wonito. yQltg rneliplti PKK, Dhn.rmo. PerU..,! 
b. Para Perangknt Deso. 
c. Pam Pelajor SMTA 
d. Organisnsi prof.si dunin usnh4 (Kndin dan HlPl) 
Dengnn mel!hnt kepndn kebij oksnnnnn-kebijnksnnnon yang 
telah dit...p1h oleh P....rintah Dnerah tentmlg Industri Keeil/keI'J.! 
j man di ntas" makn berikut ini da.pa:t dil.ih.D.t jumlah pON:30.ho.on, 
Inve.t...i dan Tenngn Kerjn di dnerah Tinllknt 11 Mn.1uku Tenggnrn 
pndLl tnbel berikut ini , 
TABEI, In. 1	 J1lMUH PEl!USA!IAAN. INVEsTASI DAN TElUla ltE&JA 
DIPElUllcr PEl! KEr..OHRlK .DlIlOSm KEm DJ 
I!4Lmm mNOOAllA. TAlIU!l 1986/1987 _ 1988/1989 
= 
,
nlVESTASI (a, .MOl 
- -~-
.TTlMT,.1I PEllUS 
TEllAGA K!i:R.7A110. CdBANG mvusm 
'l966/1rl 191rl/88 1988/89 1986/1rl 1987/88 1988/89 1986/8'; 1987/88 1988/89P8Il8"1a!wl/P_ 316 3Z7 3J7 , lJ7 .1Cf7 146.359 '160.237 1·470 1·486 1.512 
1. 
Sondnng dDn KuI.it J07 310 316 51.741 54.741 63.758 1.938 1.950 2. 031 
2. 
3. K:Im:!A dDn boh= b, 
47 47 47 J7.156 37.946 34.192 271 276 
Il8U""l1 
283Karo,j:lnnn don UlllUlIl lOS 123 145 6.996 8.926 9.319 736 810 902 
4­
5. Logom Anllkutan dDn 










Sumber : Knntor !lepllrl.,.""" Perindustri.:ln 
(dntn diolo.'l kanbaU) 






!lenglSl mel1ho.t <into. pndn tabel di Iltas mal", ke!ld!lM dan 
perkemblll181l11 industr1 d1 llIlerah TinIlkllt II Mllluku Tenegnr'1l l\IlmJlllkr\YIl 
cuJcup berker.tOOng, o.pabl1o. diliho.t dnrl jumlah Perusahoan, IrNestasi 
dan Teooell Kerjllo D:1ri perkembllJ:lanll ill1 terliho.t bah,," p!lda tahIm 
1986/1987 jumlah perosllho.on tercllto.t 316 bllllh, jumlah teooea kerjll ­
1470 orong dan	 jUlllah lJw••to.a1 Rp. 137.107,000,- • Sedanglc= p!lda 
tahun 1988/1989 jumlah perosllho.on oenJ.nakt>.t lUelljlldi 337 bIlllh, jumlah 
t6nn1!1l kerjll 10512 orang dan IIwe.to..1 YIll18 di_ Rp. 160.237.000, 
Tni berort1 bah\lll jUnllah pel'llsahnan menaalem1 perturnbuhan 
sebesnr 1, 07 %; jurnlah tEllaan kerjo. yOJ'-8 diserop ml3l'1.inelrot seoosar 
1,03 %dan dllnIl lJwe.to.a1 menso.lan1 perturnbuhan s.beso.r 1,17 % rllt!>­
rato. t1llp tahIm dnri tahun 1986/1987 s<llIlpIli denean tahIm 1988/1989. 
Meliho.t ls,ju pert\lllbuhan di Ilto.a mnlta dn= lJwestas1 mEll18ll11lm1 pe!'­
tumbuhan yens lebih beso.r yo.itu 1,17 %, jumlah perusllho.on dan jtn1ah 
tEJMeo. kerjll yana diserap mOll8"lan1 pertu.buhan ym'8 agIlk l ...bo.t ~ 
1tu mas:lllg-maslng 1,07 %untuk jU/QIoh J'<'rusah!lilll dan 1,03 % unle.ll< 
tE!llll8O kerjllo HIll mOM disebo.bkon ko.rena ku1'an811Y1l kesadnI"1lll masytU'.Il 
kat dal'" lUeJ1801ah aumbar dn,yll Ill!llll yana tersedill, Juga di lo.ill pihok 
hll.sil produksi	 bo.ru ditujukml untuk memenuh1 kebumhll!l loklll. 
Selanjutl!yll pemboha.""" menaenoJ. illdustri TElrnlll Mat b11ll di 
l:lh.a.t lebih lanjut maka. nompak pada to.bel berikut. ini :J 
TAIlEL III. 2	 PEIlKIMBANGAlI Dl[)JJSTRI KECIL TEllUN ADA! 
DI PULAU-PIJL4lJ TAllIMllA.ll TAHIJ!I 1964-1988. 
_=:.s ===r.s====r== -=_==__a:s== _==='1=""==== ==========-= 
JUMLAH JUMl~ VOLUME PRODUKSI llD,AI PRODUKSITAIIUN (RP. ) TEHAGA KERJA (LOOlAR)UNIT USAHA 
80 9819 5·8701964 
120 7.9001995 37 113 
250 9.510621986 175 
12.630290 340731987 
470 15.525901988 475 
1.. 27S 51.435zeo 10 133JUMLAH 
-------------~~-=-~-=-===-~~ 
Sumbar : Kantor Deporternen Perid'..lStr1an Kabupa.ten MoJ:uku Tengga.ro. 
(dato. diolah kembali). 
)2 
Dnta p<>dQ tabel III. 2 di nt<ls. ter:JJ.hat b<l!lIm perk""bllngon 
industrl kee1Ukerojinan Temm Mat di pllm>-p.11<nl TllJtiIllbQr menun­
jukJron perk""'bangnn. b<1:Ik OOrl jumlllh teInagn kerjn, volune produks1 
don nilai Produksi Ylll18 dihnsllkan s.t1op Wlun. 
Perkembon8on tars.but lldtllllh p<>dn Wlun 1984 juml<l!, Unit Us/lhQ seh!!< 
JVok 18 buah, ten:1go. kerja yang diserap 80 orone, volume produksi 
sebM;yQk 98 l""'bar don nilai produksi Rp. 5.8'70.000,-; PndD. tllhun 
1988 industri ini m0f18'11..,1 penlngkntnn yaitu jumIIlh Unit Usnhn. men 
Jodi 90 buIlh., Tennga. kerjo. yang dieerop 475 orang, volune produksl 
470 l""bar don 1I1lai Produksi yang dihnsilkn" sebe.ar Hp. 15.525.000 
DEilawt d€fTIikian moko. junlnh Un.1t Usoho. lTlongoJ..QIIli ~mtan sebe ­
sar 15,5 %, junloh tenaga. kerjn ;ra."lg" di~erllp raenin&mt 1/., 16 %, 10­
ju pertumbuhnn Produksi m"'in1!knt 13,04% sedllnilkan 1I1lai Produk.i 
merd.ngkn.t sebesar ~;64 % rnto.ro.ta tiop t.ahun, dar! tahun 1984 ~ 
pili d_ tllhun 1988. In1 berarti bIlhvQ Inju pertumbuhan t""<lgn 
kerjn ndnlnh lebih cepnt sedMgkan jumliih Unit Usnhn. m",,,,,,pet! uru.!, 
on	 kedun, urutnn ketign don keempet mas~mil.1ng volume produks1 
don nilai produksi ylD'g dihnsilkan. 
Ho.1 1n1 disebabluln kQrenll junlllh indli5trl y<IJ\[J ba.ru did1r! 
kan lebih bM;yQk menyerop tenngn kerjn, oed<lnilkan dar1 tenagn kerjn 
i tu oandiri mcsih ditEJllUi bebsrOj>£1 hru,bntnn ontarn lai., ku.rongIvn 
ketrompilan dn.ltw lDenciptakan eomk yang boru, dengan sand.irJn;ro. 
manpengnruhi keingfu.on konswnen dan dengon dernikinn akQl1 lebih me ­
ningkntkan pemintnnn mas;yQrQknt terhruinp hruoll produks1 1n1 sebinK 
go.	 volU1J& produks!1\~7::'~'" dengon. send.1r:lJ\ya. akon meninekll.t. 
III.6. Beberopn HnSo.lnh yang dihruinp1 oleh POl18\1Snhll Industr1 T",un Mat 
Seperti telnh dik""ukQkon pndD. bob-bnb oebelumn;ye bnh"" 
oebngai perme""lnhan di do.1am peningketnn usllhn induotr1 Temm 
Adnt don industri trodioionnl llli.nn,ye, don terllndnp pen:lngkatnn 
ekanomi de8o. seCllro. ro.slona'l. adQ.loh sebagai berikut 1 
1.	 K""nmplWl pnro pengroJ in 001"" m..,llik1 model uoohll (HoOOl Ke.t 
je) relet1f rendt:lho 
2.	 Perolat.nrl yang digu:Qakon rnnsih tradisional. dan sederhanB se ­






,3.	 Klll"tIllgI"l; pengetohuon don ketrompl10ll do.1am orgoni:lIOsi baik 
d£l.ri segi muno,j EIDen maup.m ndmin1strnsl peru$oha.on $ehi.ngga. 
pare pengrn,j in ymg tersubung dalom unit usehn sanent kec11. 
4.	 Terbet""'1Ye fllktor p<IlWljang sebll.3Ui ek1bet dar! kelangSWlllen 
di	 dalarn proses produksl sepertl Jo.lur pema.snron yang terbc.tas 
padn pe.soron lokel dan po.seren enter pIlllU. 
5.	 Kesu11ten untuk mendllpetken kred1t Bonk, keren4 odLu\ye persye­
rotan telml$ ynng sukar dipenuhi. 
WaJ..auptU1 berb080i mnsalah yang telah disebutkan di Qto.s 
akon teto.pl para pengusaho. inrlust1;"i keel1 Tel'l11ll Adat. t.erus berusa 
hn untuk menlllgkntkon produJcs1n¥e maskipm dangan lLl,ju pertumbuh­
en ycng I'91etif kee11. Deognn demikien dopetloh diketokon behWll 
epeb11e hnJ.-ml tersabut di etes dllpet teretes1 dalem art1 bohwe 
tingket p..,didikllll dan kaekh11l11l pare pengrLl,jin dit:lngketken di 
baring1 d..,gen odLu\yn perlWlBen p""'esaren dan pemberien kred1t, 
diMropkan p",duks1 tonun ndat sken meninglmt dmgnn lLl,ju pertUlll­
buhLu1 ynng tinggi, don s6ko.ligu.s memperlun.s lApaIlgO!l kerja. dan m,i 
ninglmtkon t:lngket p<Ildopetlln pare pongrLl,jin. 
hodop penyeropan Tentl/la Kerja dLlb T:lnglmt Pendapatan 
Vntu!< m....buktikan hipotesa yang menyangkut pangaruh pengemb _ 
bangan produksi TenWl Mat dalam hubunganrva dengnn penyerapon tennga 
kerja dan t:lngkat pendapotan masyarakat digunakan data perkembongnn ~ 
lll1gll kerja, volume produksi da.~ nilni produksi, ynitu untuk mmgukur 
beropa. besor pengaruh yang diakiba.tkm1. aIel! t.enneo. kerj n don volume 
produksi serta nilll.1 produksi terhadap t:lngkat pendapatan pengrajin do! 
pa.t d1aunakan .An.o.1.isn Regresi L1n1er BDrgonda. dengGD Forr:nJ1n seb08o.i 
berilrut. 
Y a + b X + b XD 1 1 2 2 
Darl datil pada tabel III, 2 yang ditransfer ke dala:l tabel Re.II 
resl sebagn1 berikut .I 
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TAllEL KOREr,ASI 001 PEllHITUIlOAll REGRESI 
=:::o=: ___-== 
. == ===-=-~::I=1 """:II=== =-=-==-=­ = ­- ITAllO!! x,' X2 r'XlI Xl X,X2:<, Xz 
8,0 9,8 58,70 469,6 ~5,26 64 96,04 3445,691984 78,4 
72,00 813,6 "127,6911,31985 135,6864 5'84'44'2, ° 
,664,2525,0 95,10 306,25 62517,5 2m, 51986 9044,0' 1JI,5 
)4,0 126,3029,0 3662,7 4Z'4,21987 15951,69 986'15684' 
2256,2547,0 155,25 7296,75 22091988 7374,375 24102,563 2232 j47,5 
127,8JUJ1LAlI 507,35 13984,525 4230,04113,3 '5407,71 3595, '9 m27,953 3870
--
KeterMRWl ~ 
X, • JWH.h T_ Korja )'llll« disorop (0=,&) 
• 
X • Volumo Produlcsi )'llll« dilmsilk"" (L",bor)2 





-Xl • • :II: 22,66 n 5f X2 lZ7,8
-
• = = 25,56X2 n 5 
-
b ?W,3;y • • 101,47= n 5 
(507.35)2
• 57.7Z7,953 ­ 5 
257.4!J4,023 
5 
• 57.7Z7,953 - 510480,805 
• 3.595,19 
= 3.595,19 - 2.567,318 
• 1.027.812 
~=.... 
• 4.230,04 - 3.266,568 
• 963,412 
• 13.9&,.525 _ .l.113,3)~507.35)
 
• 13.96,/.. 525 _ 57,482,755
5 
= 13.964,525 - 11.496,551 
• 2.4117,974 
37 
• 15.407,71 _ iJZ7,8)~507,35l 
• 15.407,71 _ -9".831.33 5 




• 3.870 ­ 5 
14·472,74
• 3.870 ­ 5 




det. ~ .r' X: 2J • 
x x x2 _x:11 2 ::J -[? 
2J Xl] dat.' ~1 • rXl X1: date AZr_x:1 x2 x1x2 x:1_ 
• [,.027,812 974,0] 
det. k •r­
. b)974,052 963,47 LJ 
1.027,812 2.487,974[ 2.487,974 974,052] 
det. A1 • det.A 
2.439,844 963,472 4,052 2.439.844 
38 
det. A•• (1~027,812)(963,472)- (974,052)2 
• 990.268,0832 - 948.Tn, 2987 
• 410490,7845 
det. Al • (20487,974)(963,472) - (2.439,844)(974,052) 
•	 2om.09),285 - 2.776.554,927 
.~&J~ 
det. A2 • (1.027,812)(2.439,844) - (974,052)(2.487,974) 
•	 2.507.700,941 - 2.423.416,05 
•	 ~~22J 
det. Al 
•	 dot. A 
dot. A2









•	 101,1,7 - 11,21~7 - 51,9226 
• 38,3J07 
Y .. B + b X + b X1 1 2 2 





















b1 Xi + b2 OX;!-'---'-"'l2--£-~-
Y 
• 
0.4950(2.487.974) + (2.0)14)(2.439.844) 
6.21,7,148 
• 






He I F° • ° (Tidak ad!l pengnruh) 




b • 0,49501 
'2 • 2.0314 
• 1.231.547 + 4.956.2991 
~ 6.187,8461 
e'e • 1'1 - XiI 
• 59.3019 
-=.'=-.=-Fa.~==~=~t-=~~~=~ ~Q==_M==a=.4 ==::IllI::l::lI==3"'" 
SlJIIBEil JUJolLAHOIlMJAD 
VARUSI KWADRAT 




=:1 __ • 
KEBSBASAN 
k - 1 
3 - 1 • 2 
n - k 
-

F • 2.108,5899 
o 14.9932 




I'I (H2) / (k
-
1) 




• • 3.108.51!O92 
==:'===-111::1 
21'1 (1 - R )/ n - k 
• 6.247,14$ (1 
-





. • 14,9932 
;==-..=,.,•• 
___=.....e_II-=_-a""", '... 
al/k-1 • 0.9952 ( 2 
• =.3333:FQ • 2 
.a:s:a=\C.1-R/n-k 0.0048 / 2 
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bZ II 2.03121. 
Denaan lI1ensubt1tusiknn nilni (1" b1, bl t.Grsebut keda1Dl11 ve,t 
Sar.lQQI1 ReffNB1 tinier BergwldD. 
Y B + b,X, T bZX;z::I 
mDk4 olton dJ.peroleh mode:l. perlSOll1QOfl sel>..-'lgOi beriku:t : 
Penaertita1. 7Ql\8 dnpa.t dJ.ta:riJc d4:u"i parSOl1nan tersebut yaitu 
,.	 lIillli b , ~ 0.4950 nrti.Il;y<> lto1= ~ (Vol""'o Produksi) leonst=, 
Illllkn detJ8fU\ kentillwn .Iltu unit X, (feMe!' KerJo) oknn memgakilxtt­
leon X (llilai Produkoi) nnik .ebesllr 0.50 1u1lJ.. 
2. HU<rl b•• •• 03'24 OJ:tJ:rIYn lto1= X, (_aim T_ Kerjo) 
leonston. 'DOko d_ konailcnn .otu unit X. (Vol"",e Produk.i) Ill"'" 
monanJdbotkon Y (l!:l1ai Pro<hlksi) naik sebesor • kD.li. 
!ll>l ini munllldn bisa teronpn:l. OpllbUo pihnk P""orint.ah Dneroll dol"'" 
haJ. ini pihnk Perindust;:-:lon lobill bon,yuk mOOlperha,iknn Penuuaron 
bo8i hIlsil procluk tenun ndnt. eliiJ<Uti olell adm\YU kenn;kon pe""into.­
on mIlsyorokot terlllldD.p procluk tors_bU". 
Tohap berlkutn;yu. akan eliteliti leeornt!ll\ lnl!>IJn«oI' yona terJ!! 
di ontnro mnsina-<'os1n8 vnrinbel ynitu I 
,. Xe_rotan lnlb_ ¥ana torJadi nntoro X, (J....loh T_ Kerjo) 
don Y (HUo1 Produkoi yong <l.ihnsilkon). 
2.	 Keeroton !tubJnIltol nntnro ~ (Volume Produksi) don X (Jliloi Produl£ 
s1). 
Sesuni den8tU1 hIlsU parintuogon tor••but. millen did£lpnt ni ­
101 r, (keerntan hubungoll ontnro X, dan X) sabesnr 0,98,857; r.{le.... 
eroton ltubU'ngnn ont.oro ~ don X) sOO.= 0.99J,1,9I•• 
Dn.rl nilai tersebut di Iltas ID8I'\jJLlndur.g nrt! bohwn J 
1.	 KBerntan hubunson :>=6 terJDdl antar. T9lll\jjn KorJ. dl1n 1/1101 
Produltsi sebesor 0,98 :c:. 
z.	 Hearot"" hulAlnBon :flU1/J torJ_ ontaro Vol.... Pro<bksl t.erhDdap 
Ni1-n:l Produksi saba:sor 0,99 %. 
KEnUd.ian Dkan dit-a1it! p11a. beropo. besar SUll1bQllBlll"L VCU"iBbel 
Indopandent (Xl <!lin X2) terlwlnp "nri"bal depondent(Y), berdnsorkan 
perh1'b.!J1€'Oll tarsebut terha.da.p R2. # 0,9952, dmgnn <bni.k:inn dapat cU 
li.bD.t bnhw ..sumbangan yar:lff" dapat diborlkan terbo.do.p Y 0100 vnriAbO'l 
X dlm X2 adalah sebesQ.r 99 %.1 
BerdAsarknn keseluruhon perIl!tune:an YlUl« tall1h di~ di 
otQ.S konsakwan.d penatll"l1l1r\yn o.dn.l ah sebaga.i berikut .: 
1.	 S""'bonIlan YMB. dlberlknn Olob PqroJ in dolom hnl in1 Tonne. Ke.. 
J.	 Malal> ~""""""'.lnJc", ya1tu 98 ~. 
z.	 POfl«'U'Uh yang l101lpok dill."'" ~en&lllllb!lrl<an t:ln8lmt 'feyllldnan YlU1/J 
positif ynitu 8ebesar 95 %. 
3.	 KQrelasi :>=6 t.erJadi ant.nro v=lol:>el depondent .e~ "ang 
ditunJukkan oleb rnasing - mas:i.ng n110i karol031 ynltu 98 % <!lin 
99 ~. 
Sesuni dengtn1 hasil porhi tunlJun tersebut, selmju"tz\ya. porlu 
dind"lmn ponguJ inn t.erbadnp tinglmt kabeMrnn b1pota.a dimnlla tok ­
nik ponguJ inn didn1.lJJl penaIitinn in1 _llll, dEllgan IOOllgtJUMkan ~to! 
da AIlAVAR (Annli." Vorlnns) dengan uJl F ,,_ F tee (F HITUNG) 
dengnn hipo'tes(l I 
F ;. 0 (Ad~~) 
" 
SelonjutzvtI dongan ~"'''POrhntiknn tinglmt keyoldnan 1(;:18 di 
pil:lh .obe.ar 95 ~. mok. diperoloh petunjuk bill"'" Ftabel Yllllll 
. 
tortero pQt\n kal,", lnJur 2 (k - 1) dnri pwl4 boris kedlln (n - k) 
seJx:seai monll ten1ho pctdA 1attp1ran 1 ada1 all sehesQl" 19,00. 
DenP.l derltiJd.an. D.,pa.bi1t1 dipertenrukon nilo..i. - n11o.:i. tersebut malta. 
43 
diperoleh suntu BMbaron bahwn nill1i Ftest lebili h.sar dari F ­
tnbel yaitu 207,3333:::--=- 19,00. 
D'"'fll'll ditenuklJmY'l n:I.1ai Ftest' F_1 beararti· """gil­
jian hipotes/l. tersebut dapat JDEIl1beriJaln pangert.ian bahvo. manolnk 
H dan man.er1mn HI)..o 
Sesulli d_an hasil perhitull/lon tersebut di at.'lS mole" 
UJ1 hipotes" ini dapat diterima saporti tertuang didal... awal po­
mn1san W, makn seea.ra. kuantita.tif teruJ1 keberu:trl1l1ll3"D. 
B A B V 
KESIHPULAN DAN SARAJI-SAIlAII 
V.1. K e s imp u 1 Q n 
Seteloh melQ.lui penl:xJ.ha.aon p:tda bab-bab sebelU1lU'\Yo, mako. 
dIlpo.tlah ditnrik bebsropo. kesimp1lan sebo{.>n1 berikut , 
1.	 Penc.'-Oaha Golongnr. Ilkonomll...ah Y<Ul/r bokerJa pada sub sok ­
tor :lndustri k.ell Tenun AdIlt lldalllh sebag10n besar darl masyl! 
rakat ynng berosaha. meliba.tkon diri o.tas kEllllamp.1OX\ sendiri de.­
llllD mElllbsrikan sumb""8"" torhadap pertUllbuhQn eIconoml, dengan 
upD.yo. meneembClIlgkan usaha. - uSllha. Y'JIl8 d1 kelolaqyo. dengzm me­
ningkatlcon produksi elm produktlvltosn;rn. 
2.	 Peng...bOllBWl industr1 k",,:lJ/trodislonnl TEIlun AdIlt b.rpenBOl'lh 
SOl1@lt besar yuitu tors.rop>,yn tennga k.rJa, peningkntnn volu­
me	 produksi dlln man.aikan nila.i produksi walaupun d.i la.in pi.hllk 
dip.rI=lnpkan pada kekurongan modllJ., kurong ndnI1Yn tennBn kst'­
Ja okUl dm slstim pEIllosnron yang belum torisolir. 
J.	 Sebegn1 usIlhn pe!l8E1llben8an okonoml 1_ dIlllllD 'sub soktor in ­
dustri Tenun AdIlt yang ditonjolkon olell P....r1ntllh nd,~lllh m&­
lo1ui Proyelc BIP!X don Il1nns Pnriv1snta Daerllh, m.lalui praye!l 
proyok tors.but Pomorintllh m.mberikan pEIllbinnan don pe!\YUluhnn 
kepllda pengroJin s.rto pemonr"tnon telcoolog! don pernl"ton 
yQllg tepo.t guMJ m.lo1ui plllD.ron, promosi sllh1nBil" peningkntan 
produksi bo.ik sacorn kualitas maupIn kuontiw. 
4.	 Industri Tenun Adnt !\dIll.llh m.rupo.kon wo.r1son lldat l.luhur :rani!' 
do.ltVll prosesnyo. sangntlah m(J(linta kesa.baran dan penaahdian me:! 
tol, dengOll domikian pek.rJ non inl dionggnp s.bll/l!\! suntu k&­
hor"",tOll darl sl p<nemm 1tu s!\lldlrl tsrhodllp llenokmOYQllg 19. 
luJu>.rrvn. Dan ssbeB!\i inspirasl ••Illnggn merupokon bekn1. Irldup 
bagl.D.yn di k......d1an hnr1 s.bOB!\! genemal pen.rna. 
5. LQlOan;yo. proses pembull:tan tenun odll.t mernokllll voktu Y'JIl8 cukup 
llllD'" tsruantung pnd,!\ 1",," don beser kecllllY" lro1n YOllg di ­
1nglnknn, dengan dEOilldon mokn ssbOB!\! J o1an k.lunr YQIlg di 
templb Olell par" pengusahlJ/_nJin nd,nJ.aj;l b.rnlih darl b&­
I1l1I1IJ hD.a1J. kapns tonlJlIDn sendirl ke bennng Jndi yang d1hllBll­
kon olell Industri/po.brik P.rtekst11an. 
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6.	 Ado. bebernpa f"nktor yang men;yeoobkm per1Ul'\Yo' pengemballgon .in ­




Pertmulll Pondid.il<nl1 y!ll1g tinggi _nUlla pengetoh\Ull1 mllS;YOl'!!.
 
kat dell mempertinggi rosionalitas pemikiron mereka.
 
Kedun; Pendidiknn memun.gkinknn ma.synrokat msnpeloj nri pengetoh,!! 
IlI1 tekImiI< YOl\g eliperlukOll untuk memimpin dOll lDenj Il1ankan uroha 
Iltm> kagilltOll lllin. 
7. Tencga. Kerja. yrolf dieernp adnlo.h mrwnn;y"a tenaga kerjll wmrl:ta 
elm ber=l <Inri dnel'llh eendiri dmgon tingJmt penelidikm, rot.>­
rota tamatlm SD.. 
8.	 Perirlt>.mg"" Regresi P_bOllgOll Industri Trlldisio""l Tmun 
AdIlt dill"" hubung~. dengnn penyeropon t.enaan kerjll dOll tine-­
kat penerimnan mo.syarnJmt mang:h£l.,silklln persanaon : 
y	 • 38,3307 + 0,4950 Xl + 2,0314 X2 
P8IlIl"rtion yOl>g dopIlt ditar:!" dor:! model per"""""", tarsebUt Ild!! 
loll I 
a..	 Rilo.! 0. III 38,3307, nrtinyo. bila X ::II Xz :II 0, maka nilo.i1 
prodnksi ok"" JlIlik sebesar 38.33 kill:!. 
b.	 Nillli b, = 0,4950, artJn.y. ka.1roJ X (Volume Prodnksi) kom­
z 
tIlI1, mokll dongOll kenciJ<nn SIltu Wlit Xl (Tonnell KarJIl) m_ 
kiblltkOll Y (Nillli Prodnksi) nIlik seballyok 0,50 kali. 
o.	 Nillli b2 • 2,03124, o.rtinyll knlroJ Xl (TEl1lLl81l Karjll) konstlll1 
mokll dengOll kenc11rnn SIltu Wlit X (Voluse Produksi) mmgoki­
z 
bIltkOll Y (Nillli Produkei) llllik seOOnyok Z ]mH. 
V.2. Saran - SD.I'OJl 
SorIll1 long OOpllt dikEli'\lkokat OOllJll penelitillll. ini Ildn ­
1M sebogai berikut I 
1.	 Do.lan ronglm mengembongkon industri trlldisianlll Tmun Adnt di 
perhadopknn padn.......lob kurongnyll ket.....pililn dnn pengeW.>­
an	 tentong mmciptokan rQSDIl mOB Tenun Adnt sesuci dengnn s~ 
loro 9.i pemol<lli.
 
Untuk ituelisorankllll. oenr J<obijcimn YOl>e taloh ditemplh .obl>­
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lUllU\Ya tenteng keikutsert""" para pet/lTOJin di dlllam petd.idiJ& 
an dan lat:lhan te",s ditingltntkan lag! dan dinrahltnn kepodn 
s"""'" pengusaha baik seb<l/ltli pekerja tetap aaupun ba&l peke,[ 
j Q yang .si£atn;ya membontu, agar keseluruhon peneusaha/pmgI"D­
jin dapat mengambil bagiml dal<l11 kegiaton tarsebul. 
• 
2. D:lllnrapkan adnnya bantunn dari eooroa piJlllk YOI18 terlibat. di 
dalcm manongoni :f.ndustri-industri tradisionc.l ynng bersi.fat 
kerajiaM, tarutarna kel"dn Lernbaea Perbankan agar dapat m<n­
berikan kesempa.ton kepadll pengusaho. keeil uniuk memperoleh 
kredit Bank dengan persynraton yang tidok tenalu mElTlbero.tknn 
3. Perlu dipikirkan Jalan kelunr untuk m""llI1.faatkan Koperosi/KIID 
d.1 dneroh Pedeso.an dalan. usohn meJll:lrllJ."lW'lg prodJtk;-prodlik yang 
di hasilkan baik dari usahn pertoninn maup.ll1 usahn YIlI1.Il ber ­
stiat kerajinan!industri. 
